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      ‘Once  we  have  re-­interpreted  the  optical  image  into  a  conception  of  space  en-­
closed  my  mass,  we  read  its  purpose  from  the  spatial  form.’  
(Frankl,  1914,  p.1)
/LPLWVWRWKHDUJXPHQW
7KLVSDSHULVDERXWPHDQLQJ,WVDLPLVWRRXWOLQHVRPHWKLQJOLNHDµFRQ¿JXUDWLRQDO¶WKHRU\RIPHDQ-­
LQJLQDUFKLWHFWXUH,WFDQEHWKRXJKWRIDVDWKHRU\RIgeneric  meaningE\DQDORJ\ZLWKWKHWKHRU\
of  generic  function  in  architecture,  outlined  in  Chapter  Eight  of  Space  is  the  Machine  (1996,  p.216-­
261).  Generic  functionPHDQWWKHEDVLFDFWVWKDWSHRSOHFDUU\RXWLQEXLOGLQJVEHIRUHZHFRQVLGHUWKH
contents  or  purposes  of  their  acts,  so  occupying  space  and  moving  in  space  are  generic  functions.  
Generic  meaningLVHTXDOO\EDVLFDQGUHIHUVWRFHUWDLQVLPSOHVRFLDOLGHDVWKDWWKHPDVVHVDQGHOHPHQWV
WKDWPDNHXSWKHSK\VLFDOIRUPRIDEXLOGLQJHVSHFLDOO\LWVIDoDGHFDQFRQYH\E\EHLQJFRQ¿JXUHG
LQRQHZD\UDWKHUWKDQDQRWKHU
   7KHUHLVDFDYHDW$WKHRU\RIPHDQLQJJHQHULFRURWKHUZLVHGRHVQRWWDNHXVYHU\IDU3HUKDSV
WKHPRVWXVHIXORXWFRPHRIWKHSDSHUZRXOGEHWRVHWOLPLWVRIWKHLGHDRIPHDQLQJLQDUFKLWHFWXUH
,WDLPVWRLGHQWLI\WKHVHOLPLWVE\GLVWLQJXLVKLQJWKHLGHDRImeaning  from  the  idea  of  the  aesthetic  
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   µ2UGHUSURSRUWLRQGH¿QLWHGHOLPLWDWLRQDQGVLPSOHVWUXFWXUHDUHXVXDOO\
taken   as   the   characteristics   of   beautiful   objects;;   yet   these   characteristics   are  
obviously   insufficient   to   comprehend   all   the   elements   which  make   up   the  
DHVWKHWLFDOO\ VLJQL¿FDQW DQG HIIHFWLYH 7KH GH¿QLWLRQ IDLOV WR FRYHU DZKROH
class   of   phenomena  whose   reality   cannot   be   disregarded   by   any   observa-­
WLRQXQOHVV LW LVGLPPHGE\ WKHRUHWLFDOSUHMXGLFH7KHFRQWHPSODWLRQRIEHDXW\
as   harmonious   proportion   and   strict   unity   of   form   does   not   awaken   in   us  
the   deepest   emotions   of   the   soul   or   the  most   intense   artistic   experiences.  
A  different  and  stronger  emotional  effect  appears  when,  instead  of  unity  of  form,  
we   are   confronted  with   its   disintegration,   even  with   its   complete   dissolution.  
(Ernst  Cassirer,  1951,  p.328)
Is Architectural Form Meaningless?
LQDUFKLWHFWXUH±RUHYHQLWVpoetics,WKRXJKDVZHZLOOVHHXVLQJWKLVWHUPLQDWHFKQLFDOUDWKHUWKDQ
UKHWRULFDOVHQVH7KHVHFRQFHSWVLWZLOOEHDUJXHGKDYHDIDUJUHDWHUSRWHQWLDOWKDQµPHDQLQJ¶WRFODULI\
ZKDWFDQEHFRQYH\HGWRKXPDQPLQGVE\WKHPDQLSXODWLRQRIDUFKLWHFWXUDOIRUP
3UHDPEOHPRVWWKHRULHVDVVXPHWKDWDUFKLWHFWXUDOIRUPLVPHDQLQJOHVV
:HFDQEHJLQE\GLVWLQJXLVKLQJWZRVWUXFWXUDOO\GLIIHUHQWLQWHUSUHWDWLRQVRIWKHFRQFHSWRIµPHDQLQJ¶
We  can  call  them  VLJQL¿FDQFH  and  VLJQL¿FDWLRQ.  6LJQL¿FDQFHLVZKHUHZHJLYHVRPHWKLQJOLNHDV\Q-­
WDFWLFPHDQLQJWRDIRUPE\FRPSDULQJLWPHQWDOO\WRRWKHUIRUPVDVIRUH[DPSOHZKHQZHFRPSDUH
WKH'RULFRUGHUWRWKH,RQLF:HFDQVD\WKDWWKHFRQ¿JXUDWLRQRIWKHIRUPµPHDQV¶LWVRZQSDWWHUQ
LQFRQWUDVWWRWKHRWKHUSDWWHUQDQGVRµPHDQVLWVHOI¶LQWKH¿UVWLQVWDQFH6LJQL¿FDWLRQLVZKHUHD
FRQ¿JXUDWLRQLVDVVRFLDWHGZLWKVRPHWKLQJRXWVLGHLWVHOIDQGTXLWHGLVWLQFWIURPLWVHOIDVIRUH[DPSOH
ZKHQZHVD\WKDWWKH'RULFVWDQGVIRUPDQOLQHVVDQGWKH,RQLFIRUIHPLQLQLW\,QWKLVVHQVHVLJQL¿FDWLRQ
HPXODWHVQDWXUDOODQJXDJHZKHUHWKHVHTXHQFHRIOHWWHUVRUVRXQGVWKDWPDNHXSWKHZRUGµWUHH¶VLJQL-­
¿HVVRPHWKLQJTXLWHGLVWLQFWIURPLWVHOIQDPHO\DSK\VLFDOHQWLW\ZLWKDWUXQNEUDQFKHVDQGOHDYHV,Q
7KH6RFLDO/RJLFRI6SDFH+LOOLHUDQG+DQVRQLWZDVDUJXHG±WKRXJKZLWKRXWXVLQJWKHWHUPV
VLJQL¿FDQFHDQGVLJQL¿FDWLRQ±WKDWQDWXUDOODQJXDJHZDVXQLTXHLQJLYLQJSULRULW\WRVLJQL¿FDWLRQ
RYHUVLJQL¿FDQFHEHFDXVHLWVIXQGDPHQWDODLPZDVWRPDNHVLJQL¿FDWLRQSUHFLVH6LJQL¿FDQFHRUWKH
V\QWD[WKDWDUUDQJHVZRUGVLQWRDQRUGHUZDVDPHDQVWRWKDWHQGDQGVRVHFRQGDU\,WZDVDUJXHGWKDW
WKLVLQWKLVVHQVHQDWXUDOODQJXDJHZDVWKHRQO\IXOO\semanticODQJXDJH2WKHUODQJXDJHOLNHV\VWHPV
VXFKDVVSDFHZHUHmorphic  languagesDQGLQWKHVHVLJQL¿FDQFHWRRNSUHFHGHQFHRYHUVLJQL¿FDWLRQ
DVWKHVHZHUH¿UVWDQGIRUHPRVWsyntacticODQJXDJHVLQZKLFKWKHV\QWDFWLFSDWWHUQLWVHOILVWKHSULPDU\
PHDQLQJ+HUHZHZLOODGGDUFKLWHFWXUDOIRUPWRWKHFODVVRIPRUSKLFODQJXDJHVDQGDUJXHWKDWKHUH
WRRVLJQL¿FDQFHWDNHVSULRULW\RYHUVLJQL¿FDWLRQDGGLQJWKDWWKHOLPLWHGGHJUHHRIVLJQL¿FDWLRQWKDW
ZH¿QGLQDUFKLWHFWXUDOIRUPFRPHVWRXVWKURXJKLWVVLJQL¿FDQFHWKDWLVWKURXJKLWVV\QWD[
   7KLVGLVWLQFWLRQUHÀHFWVGLIIHUHQWSDUDGLJPVRIDUFKLWHFWXUDOWKHRU\DQGFULWLFLVP,IZHWDNH
WKHZRUNRI&ROLQ5RZH5RZHIRUH[DPSOHZH¿QGWKDWLQµ7KH0DWKHPDWLFVRIWKH,GHDO
9LOOD¶KHDGGUHVVHVEXLOGLQJVLQWHUPVRIWKHLURYHUDOOFRPSRVLWLRQIROORZLQJDORQJVWDQGLQJWUDGLWLRQ
RIDUFKLWHFWXUDOWKHRU\LQVHHNLQJWRDFFRXQWIRUVLPLODULWLHVDQGGLIIHUHQFHVWKURXJKIRUPDOLVWLFDQG
HYHQPDWKHPDWLFDOFRPSDULVRQV7KHFRQFHSWRIµPHDQLQJ¶LVQHYHUPHQWLRQHGDQ\PRUHWKDQLWLV
LQVXFKWH[WVDV-RKQ6XPPHUVRQ¶Vµ7KH/DQJXDJHRI&ODVVLFDO$UFKLWHFWXUH¶6XPPHUVRQRU
:LWWNRYHU¶VArchitecural  Principles  in  the  Age  of  Humanism:LWWNRYHUZKLFKORFDWHLQWKH
VDPHSDUDGLJP$OOWKUHHDUHSUHRFFXSLHGZLWKWKHµVLJQL¿FDQFH¶RIIRUPUDWKHUWKDQLWVµVLJQL¿FD-­
WLRQ¶IROORZLQJDORQJVWDQGLQJPDLQOLQHWUDGLWLRQLQDUFKLWHFWXUDOWKHRU\
   2QWKHRWKHUKDQGLIZHORRNDWVXFKWH[WVDV$ODQ&ROTKRXQ¶VForm  and  Figure  (Colqhuoun,  
ZH¿QGWKDWKHDGGUHVVHVWKHEXLOGLQJQRWWKURXJKLWVIRUPDOVWUXFWXUHEXWWKURXJKLWVKLVWRULFDOO\
GHULYHGUKHWRULFDOµ¿JXUHV¶)LJXUHVLQ&ROTXRXQ¶VDQDO\VLVDUHQRWVRPXFKDUFKLWHFWXUDOHOHPHQWV
DVWKHZD\WKH\DUHVW\OLVWLFDOO\HODERUDWHG7KHLUµPHDQLQJ¶LVFRQYHQWLRQDODQGVRODQJXDJHOLNH
UDWKHUWKDQµQDWXUDO¶,QKLVHVVD\µ)LJXUHDQGIRUP¶KHVD\Vµ%\IRUP,PHDQDFRQ¿JXUDWLRQWKDWLV
KHOGHLWKHUWRKDYHDQDWXUDOPHDQLQJRUQRPHDQLQJDWDOO%\¿JXUH,PHDQDFRQ¿JXUDWLRQZKRVH
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meaning  is  given  by  culture,  whether  or  not  it  is  assumed  that  this  meaning  ultimately  has  a  basis  on  
nature’+HDUJXHVWKDWWKHµIXQGDPHQWDOGLDOHFWLF¶LQPRGHUQLVPZDVQRWEHWZHHQIRUPDQGIXQFWLRQ
EXWEHWZHHQIRUPDQG¿JXUH&ROTKRXQ¶VDQDO\WLFSDUDGLJPLVWKHQIRFXVHGRQVLJQL¿FDWLRQUDWKHU
WKDQRQVLJQL¿FDQFH
   :LWKRXWWRRPXFKLQMXVWLFHZHFRXOGWKLQNRIWKH5RZHibid.)  YLHZDVWKHPDWKHPDWLFDO
SDUDGLJPDQG&ROTXRXQ¶Vibid.)  DVWKHOLQJXLVWLF&KULVWRSKHU:UHQUHÀHFWVERWKZKHQKHDVVRFLDWHV
ZKDWKHFDOOHGµSRVLWLYHEHDXW\¶LQDUFKLWHFWXUHZLWKJHRPHWULFDOIRUPDUJXLQJWKDWRWKHUDVSHFWVRI
EHDXW\ZHUHFRQYHQWLRQDODQGGHSHQGHGRQFXVWRP%RWKµSDUDGLJPV¶KRZHYHUDJUHHRQRQHWKLQJ
that  the  ways  in  which  buildings  seem  to  convey  social  and  cultural  ideas  to  observers  have  nothing  
to  do  with  the  essential  forms  of  those  buildings7KHPDWKHPDWLFDOWKHRU\GHVRFLDOLVHVIRUPWKH
OLQJXLVWLFWKHRU\¿QGVVRFLDOPHDQLQJRXWVLGHIRUP)RUPDOWKHRULHVSRLQWWRVLJQL¿FDQFHDQGDV-­
VXPHLWODFNVVRFLDOPHDQLQJ/LQJXLVWLFWKHRULHVSRLQWWRVLJQL¿FDWLRQDQGDVVXPHWKDWLWVXEVXPHV
all  social  meaning.  Both  paradigms  agree  that  in  itself,  architectural  form  is  meaningless.
   %XWLQERWKFDVHVLWLVWKHSDUDGLJPWKDWVHWVWKHTXHVWLRQDQGJHQHUDWHVWKHDQVZHUDQG
FRPPRQVHQVHUHÀHFWLRQVXJJHVWVWKDWWKHFRPPRQDQVZHULVLQIDFWGHFLGHGO\RGG,IZHFRQVLGHU
WKHUDQJHRIEXLOWIRUPVZLWKZKLFKZHDUHFRQIURQWHGDWDQ\WLPHLQKLVWRU\LWLVKDUGWRDYRLGWKH
FRQFOXVLRQWKDWDNH\ZD\LQZKLFKWKH\FRQYH\WRXVLGHDVRIFXOWXUDODQGVRFLDOPHDQLQJDUHH[DFWO\
WRGRZLWKWKHRYHUDOOIRUPDQGFRPSRVLWLRQRIWKHEXLOGLQJ)RUH[DPSOHLIZHDUHWUDYHOOLQJWKURXJK
a  landscape  and  see  a  building  in  the  distance  [Figure  1]  DQGDVNµZKDWLVWKDW¶µLW¶VDEXLOGLQJ¶ZRXOG
EHDQDEVXUGDQVZHU:KDWZHH[SHFWLVµLWORRNVOLNHDQDEEH\¶:HDVVXPHWKDWVRPHKRZWKHRYHUDOO
IRUPRIWKHEXLOGLQJZLOOSURYLGHFOXHVWRLWVIXQFWLRQDOW\SHDQGWKLVZDVWKHREMHFWRIRXUTXHVWLRQ
,WLVQRWLPPHGLDWHO\FOHDUKRZLQWKHFDVHRI)LJXUHZHZRXOGDUULYHDWVXFKDFRUUHFWMXGJHPHQW
:HZRXOGQRWHSHUKDSVWKHFRQWLQXRXVOLQHRIWKHURRIUXQQLQJWKHZKROHOHQJWKRIWKHEXLOGLQJDQG
XQGHUQHDWKDQLPSUREDEO\ODUJHPRUHRUOHVVUHFWDQJXODUVXUIDFHXQLQWHUUXSWHGE\DQHQWUDQFHDQG
SLHUFHGE\DVHULHVRIZLQGRZVPRUHRUOHVVLQDOLJQPHQWDQGSHUKDSVRQHPLJKWIHHOWKDWWKHDOLJQ-­
PHQWLVQRWZHDNHQHGE\LWVXQHYHQQHVVDQGWRWKHOHIWDFXUYHGOLQHDUSURWXEHUDQFHUXQQLQJQRW
TXLWHWKURXJKWZRÀRRUVDQGKDYLQJWZRRSHQLQJVDOLJQHGRQHDERYHWKHRWKHUGRZQWKHFHQWUH,WLV
QRWFOHDUWKDWDQ\RUDOORIWKHVHIDFWRUVZRXOGEHHQRXJKWRLGHQWLW\WKHNLQGRIEXLOGLQJLWLVEXWLW
GRHVVHHPWREHWKHFDVHWKDWWKLVEXLOGLQJLVFRPPRQO\FRUUHFWO\LGHQWL¿HGDVZKDWLWLVDUHOLJLRXV
FROOHFWLYHGZHOOLQJ±LQIDFWWKH$EEH\HGH6W

The  Abbey  of  St.  Hilaire  in  the  Vaucluse  region  of  
France  
Hilaire   in   the  Vaucluse   region   of   France.  Of  
FRXUVHVXFKMXGJHPHQWVDUHDOVRDLGHGE\ZKDW
NLQGV RI EXLOGLQJVZHPLJKW H[SHFW WR ¿QG LQ
GLIIHUHQWODQGVFDSHVDVZHOODVE\WKHVFDOHDQG
location  of  the  building.  But  this  does  not  alter  the  
fact  that  initial  judgements  from  a  distance  about  
ZKDWEXLOGLQJLVVHHPVWRFRPHIURPWKHIRUPRI
the  building  itself.
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   6HWWLQJRXWIURPWKHIDFWWKDWVXFKMXGJHPHQWVDUHQRUPDODQGFRPPRQO\FRUUHFWLWZLOOEH
DUJXHGLQWKLVSDSHUWKDWLWLVZKHUHERWKWKHRUHWLFDOSDUDGLJPVDJUHHLVZKHUHWKH\DUHPRVWREYL-­
RXVO\ZURQJWKDWLVLQWKHDVVXPSWLRQWKDWEXLOWIRUPLVLQLWVHOIPHDQLQJOHVVZLWKWKHLPSOLFDWLRQ
WKDWWKHVWXG\RIVLJQL¿FDQFHDQGVLJQL¿FDWLRQLQRXUWHUPVFDQEHNHSWLQVHSDUDWHER[HV,QWKLV
SDSHULWZLOOEHDUJXHGWKDWFRPPRQVHQVHH[SHULHQFHSOXVDQHZµFRQ¿JXUDWLRQDO¶ZD\RIDQDO\V-­
LQJVRPHDVSHFWVRIEXLOGLQJIRUPVDWWHVWVQRWRQO\WRVLJQL¿FDQFHEHLQJWKHPRVWLQWHUHVWLQJWKLQJ
DERXWDUFKLWHFWXUDOEXWDOVRWKDWVLJQL¿FDQFHLVWKHSULPDU\VRXUFHRIVLJQL¿FDWLRQ,  that  is,  that  social  
PHDQLQJµRXWVLGHLWVHOI¶WKDWLVFRQYH\HGWRXVE\WKHEXLOGLQJ
   2QHUHDVRQWKLVSODXVLEOHLGHDKDVQRWEHHQFRQVLGHUHGLQWKHSDVWLVSUREDEO\PHWKRGRORJLFDO
WKHUHKDVQRWEHHQDPHDQVRIFDSWXULQJWKHFRQ¿JXUDWLRQDOQDWXUHRIDUFKLWHFWXUDOVLJQL¿FDQFHLQVXFK
DZD\DVWRVKRZKRZLWLVDOVRWKHEDVLVRIVLJQL¿FDWLRQ+HUHZHDUJXHWKDWWKHQRWLRQVRIFRQ¿JXUD-­
WLRQV\QWD[XVHVDVWKHEDVLVRIWKHDQDO\VLVRIVSDFHZKLFKVHHPDEOHWRFDSWXUHNH\DVSHFWVRIWKH
VRFLDODSSURSULDWLRQDQGXVHRIVSDFHFDQWRVRPHH[WHQWEHDGDSWHGWRWKHDQDO\VLVRIDUFKLWHFWXUDO
IRUPVLQVXFKDZD\DVWRH[SUHVVDVSHFWVRIVLJQL¿FDQFHDQGVLJQL¿FDWLRQ
3.  Exploring  the  problem
/HWPHEHJLQZLWKDVWRU\$YHU\ORQJWLPHDJR,KDGDFURZGHGPDQWHOSLHFHDERYHP\¿UHDQGDQ
HQWKXVLDVWLFFOHDQLQJODG\(DFKZHHNVKHZRXOGWDNHP\GLVRUGHUO\DUUD\RIREMHFWVRQWKHPDQWHOSLHFH
DQGUHDUUDQJHWKHPIRUPHZLWKWKHODUJHVWLQWKHFHQWUHWKHQH[WODUJHVWWZRDWHLWKHUHQGDQGRWKHU
REMHFWVJUDGHGIRUVL]HLQEHWZHHQWKXVPD[LPLVLQJELODWHUDOV\PPHWU\2QDUULYLQJKRPHHPEDU-­
UDVVHGE\WKHV\PPHWU\,ZRXOGLPPHGLDWHO\JRWRWKHPDQWHOSLHFHDQGµPXVVXS¶WKHDUUDQJHPHQW
UHVWRULQJVRPHDSSUR[LPDWLRQRIWKHRULJLQDOGLVRUGHU1RZWKLVVWRU\KDVWZRSRLQWV)LUVW\RXWKH
UHDGHUXQGHUVWDQGLW7KDWLV\RXXQGHUVWDQGLWQRWDVDVLPSOHGHVFULSWLRQRIHYHQWVEXWDVDVWRU\
DERXWWKHWDVWHRIGLIIHUHQWNLQGVRISHRSOH<RXKDYHLQ\RXUKHDGVLWVHHPVVRPHKLGGHQSUHMXGLFHV
ZKLFKVKRZQRWRQO\WKDW\RXNQRZDERXWV\PPHWU\DQGQRQV\PPHWU\EXWWKDW\RXDUHDEOHWRJLYH
these  ideas  in  this  case  a  social  interpretation.
   7KHVHFRQGSRLQWLVPRUHLQWULQVLFWRRXULGHDVRIRUGHUDQGQRQRUGHU,QIDFWZKHQ,µPXVVHG
XS¶WKHREMHFWVWRHOLPLQDWHWKHV\PPHWU\,GRQ¶WWKLQN,ZDVSODFLQJWKHPUDQGRPO\,WKLQN,ZDV
SODFLQJWKHREMHFWVUDWKHUFDUHIXOO\VHHPLQJO\WU\LQJWRPDNHWKHDUUDQJHPHQWKDYHDVOLWWOHV\PPHWU\
DVSRVVLEOH:KDWPLJKWWKLVPHDQ"$UHDOODUUDQJHPHQWVWKDWODFNSHUIHFWV\PPHWU\HTXDOO\QRQ
V\PPHWULFDO"2UDUHVRPHDUUDQJHPHQWVPRUHQRQV\PPHWULFDOWKDQRWKHUV",VWKHUHSHUKDSVVXFK
DWKLQJDVWKHOHDVWV\PPHWULFDODUUDQJHPHQWRUHYHQDµFRXQWHUV\PPHWULF¶DUUDQJHPHQW",VWKHUH
SHUKDSVVRPHPDWKHPDWLFDOYDOXH,ZDVWU\LQJWRPLQLPLVHRUPD[LPLVHZLWKP\µPXVVLQJXS¶"
   $NH\WKHPHRIWKLVSDSHUZLOOEHWKDWWKLVLVWKHFDVH,WZLOOEHDUJXHGWKDWZHUHDGREMHFWV
DQGDUUD\VRIREMHFWVHVVHQWLDOO\DVFRQ¿JXUDWLRQVDQGWKDWWKHUHDUHJHQHULFZD\VRIFRQ¿JXULQJ
WKHPDVVHVDQGHOHPHQWVWKDWPDNHXSDQDUFKLWHFWXUDOIRUPERWKWRFRQVWUXFWLWVµVLJQL¿FDQFH¶RI
DQDUFKLWHFWXUDOIRUPEXWDOVRWKHOLPLWHGµVLJQL¿FDWLRQ¶WKDWEXLOGLQJVSRVVHVV,QWKHPDQWHOSLHFH
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VWRU\ERWKVLJQL¿FDQFHDQGVLJQL¿FDWLRQDUHFOHDUO\SUHVHQWDQGZHZLOOVHHWKDWVRPHWKLQJOLNHWKLV
LVXVXDOO\WKHFDVHZLWKDUFKLWHFWXUDOIRUPV
/RRNLQJIRUµV\VWHPDWLFLQWHQWRIWKHDUFKLWHFWXUDONLQG¶
+RZWKHQVKRXOGZHEHJLQWRDQDO\VHEXLOGLQJVFRQ¿JXUDWLRQDOO\WRLGHQWLI\WKHLUVLJQL¿FDQFHDQG
VLJQL¿FDWLRQ"7KHUHLVDIXQGDPHQWDOGLI¿FXOW\DWWKHRXWVHWWKDWIRUPDORUGHULQDEXLOGLQJFDQUHVXOW
IURPWKHODZVRIFRQVWUXFWLRQDVZHOODVDUFKLWHFWXUDOLQWHQW+RZFDQFRQVWUXFWLRQDORUGHUWKHQEH
GLVWLQJXLVKHGIURPRUGHULQWHQGHGWRFDUU\PHDQLQJ":HVXJJHVWWKDWWKHDQVZHUOLHVLQWKHGH¿QLWLRQ
RIDUFKLWHFWXUHRIIHUHGLQWKH¿UVW&KDSWHURISpace  is  the  Machine  (Hillier,  1996,  p.10-­38).  Here  it  
LVVXJJHVWHGWKDWDUFKLWHFWXUHHPHUJHVIURPWKHDFWRIEXLOGLQJZKHQWKHDEVWUDFWDQGQRQGLVFXUVLYH
µFRQ¿JXUDWLRQDO¶SURSHUWLHVRIIRUPDQGVSDFHDUHPDGHREMHFWRIFRQVFLRXVFRPSDUDWLYHWKRXJKW
OHDGLQJWRµV\VWHPDWLFLQWHQWRIWKHDUFKLWHFWXUDONLQG¶/HWXVSURFHHGE\H[DPSOH
   ,QWKH9DXFOXVHUHJLRQRIWKH6RXWKRI)UDQFHWKHUHLVDWUDGLWLRQRIGU\VWRQHFLUFXODUµERULHV¶
FRQVWUXFWHGE\FRUEHOOLQJWKDWLVVOLJKWO\RIIVHWWLQJDFLUFOHRIVWRQHVLQZDUGO\DWHDFKOHYHOWRGH¿QH
VPDOOHUDQGVPDOOHUFLUFOHVXQWLOLWLVQRPRUHWKDQDVPDOOKROHWRDOORZVPRNHWRHVFDSH>)LJXUH@
6XFKEXLOGLQJVLQWKHLUFRQVWUXFWLRQDOQDWXUHZLOOWHQGWRDFTXLUHVLPSOHV\PPHWULFDOIRUPV:HDOVR
¿QGFDVHVZKHUHWKHEDVLFIRUPKDVEHHQGHYHORSHGLQWRDH[WHUQDOVSLUDOWRDOORZRQHWRZDONXSWKH
RXWVLGHWRFDUU\RXWUHSDLUVDFOHDUO\IXQFWLRQDODGDSWDWLRQZLWKYLVXDOHIIHFWVWKDWemerge  from  func-­
WLRQDOLW\UDWKHUWKDQEHLQJDVVLJQHGE\LQWHQW>)LJXUH@+RZHYHULQ)LJXUHWKHUHLVQRGLVFHUQLEOH
IXQFWLRQDOUHDVRQHLWKHUIRUWKHKHLJKWRIWKHµVSLUH¶RUWKHDV\PPHWU\DQGVFDOLQJRIWKHHQWUDQFHVLQ
UHODWLRQWRWKHVSLUH7KHV\PPHWU\RIWKHVSLUHLVFRQVWUXFWLRQDOLWVKHLJKWLVQRW,WWKHUHIRUHORRNV
DVWKRXJKLWPD\EHSULPLWLYHDUFKLWHFWXUHLQWKHVHQVHRIµV\VWHPDWLFLQWHQWRIWKHDUFKLWHFWXUDONLQG¶
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Figures  2-­4.  Dry  stone  circular  'bories',  Vaucluse,  France.
Is Architectural Form Meaningless?
   In  contrast,  consider  Figure  5DQLPDJHRIDYLOODJHLQWKH7DUQDUHDRI)UDQFH+HUHZHVHHD
VHOHFWLRQRIKRXVHVORRNLQJDWWKHLUµJDEOHHQGV¶%HFDXVHURRYHVWHQGWRV\PPHWU\HDFKKDVDQLQLWLDOO\
V\PPHWULFIRUP%XWLIZHFRQVLGHUWKHODUJHO\DV\PPHWULFDOSODFLQJDQGVKDSLQJRIZLQGRZVDQG
WKHZD\VLQZKLFKURRYHVDUHH[WHQGHGWRIRUPDV\PPHWULFVKDSHVZHVHHQRHYLGHQFHRIDPHQWDO
LQWHQWWRFRQVHUYHRUHODERUDWHV\PPHWU\6RZHGRQRWUHDGµV\VWHPDWLFLQWHQWRIWKHDUFKLWHFWXUDO
NLQG¶LQWRWKHVHIRUPV
   1RZFRQVLGHU)LJXUHDVKULQHWRVRPHRQHZKRGLHGRQWKHURDGEHZHHQ$WKHQVDQG6RXQLRQ
DQG)LJXUHDFKXUFKLQ;R[LPLOFR0H[LFR(DFKFDQEHGHVFULEHGLQPRUHRUOHVVWKHVDPHDEVWUDFW
terms  as  the  Greek  chapel,  in  spite  of  the  differences  in  function  and  content,  it  is  this  abstract  scheme  
WKDWVHHPVWRJLYHWKHIRUPLWVVLJQL¿FDQFHDQGLQHDFKFDVHOHDGVXVWRDQWLFLSDWHLWVVLJQL¿FDWLRQDV
H[SUHVVLQJVRPHQRWLRQRIWKHsacred7KHFRQ¿JXUDWLRQDOIRUPVHHPVWRFDUU\WKHµPHDQLQJ¶DQGWKH
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Figure  6.  Greek  chapel.
Figure  5.  Village  in  Tarn,  France
   1RZFRQVLGHUFigure  6,  a  simple  chapel  in  
D*UHHNLVODQG$OWKRXJKWKHV\PPHWU\RIWKHIRUP
LVIDUIURPSHUIHFWLWVLPSDFWLVKHLJKWHQHGE\WZR
WKLQJV¿UVWWKHDOLJQPHQWRIHOHPHQWV±WKHGRRUWKH
OLJKWWKHFURVV±DORQJWKHD[LVRIV\PPHWU\UHLQ-­
IRUFHGSHUKDSVE\WKHabsence  of  such  elements  on  the  
WZRODWHUDOPDVVHVWKDWFRQVWUXFWWKHELODWHUDOV\P-­
PHWU\DQGWKHHODERUDWLRQRIWKHWZRURRIGLDJRQDOV
so  that  each  part  complements  a  similar  part  on  the  
RWKHUVLGH:HFRXOGVD\WKDWWKHSDLURIURRIOLQHVE\
EHLQJHODERUDWHGLQWKHVDPHGLVWLQFWLYHZD\FDOODW-­
WHQWLRQWRHDFKRWKHUDV5RJHU6FUXWRQVD\VµSURYLGH
UHDVRQIRUHDFKRWKHU¶±6FUXWRQDQGVRGUDZ
DWWHQWLRQWRWKH±DOEHLWLPSHUIHFW±V\PPHWU\RIWKH
FRPSRVLWLRQDVSHUKDSVDOVRGRWKHWZLQ¿JXUHOHVV
PDVVHVLQHLWKHUVLGHRIWKHD[LVRIV\PPHWU\
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¿JXUDOFRQWHQWLVVLPSO\WKHPHDQVWRWKLVHQG:HKDYHLWVHHPVVRPHWKLQJOLNHDformal  genotype  
IRUWKHH[SUHVVLRQRIVRPHLGHDRIWKHVDFUHGSHUKDSVQRWWKHRQO\RQHEXWDFRPPRQRQHDQGLWLV
WKLVWKDWJLYHVWKHIRUPERWKLWVVLJQL¿FDQFHDQGLWVVLJQL¿FDWLRQ
   )LJXUH  LV WKHQ D YLHZ± D FRPSDUDWLYHO\ XQIDPLOLDU RQH  RI WKHPDLQ HQWUDQFH WR/H
&RUEXVLHU¶V&KDSHOOHGH1RWUH'DPHGH+DXWHDW5RQFKDPS$W¿UVW VLJKW LWEHDUV OLWWOHREYLRXV
UHVHPEODQFHWRDQ\HFFOHVLDVWLFDOSUHFHGHQWRUFXOWXUDOWUDGLWLRQ%XWIRUWKHHQWUDQFHFRQ¿JXUDWLRQ
WKHFRPSRVLWLRQDOSURSRVLWLRQVWKDWZHH[SORUHGIRUWKH*UHHNLVODQGFKXUFKDQGWKHRWKHUWZRFDVHV
DOVRVHHPWRKROGLQODUJHSDUW7KHWZLQXQLQWHUUXSWHGPDVVHVHLWKHUVLGHRIWKHHQWUDQFHDQGWKH
VHTXHQFHRIGLIIHUHQWLDWHGHOHPHQWRQWKHFHQWUDOD[LVLQFOXGLQJWKHHPSW\VSDFHDWWKHWRSUHH[SUHVV
LQDQRYHOEXWFRPSOHWHO\FOHDUZD\WKHµJHQRW\SHRIWKHVDFUHG¶7KHUHSHWLWLRQRIWKHVDPHFRQ¿JX-­
UDWLRQDOJHQRW\SHLQWKHWRZHUDJDLQZLWKGLIIHUHQWFRQWHQWVDQGWKLVWLPHDFFHQWXDWHGE\DGHOLEHUDWH
DV\PPHWU\OHDYHXVLQQRGRXEWWKDWWKLVLVDUHOLJLRXVEXLOGLQJ
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Figures  7,  8.  On  the  left,  a  shrine  in  Greece;;  
on  the  right,  a  church  in  Xoximilco,  Mexico.
Figure  9.  Le  Corbusier's  Chapelle  de  Notre  Dame  
de  Haute,  Ronchamp;;  the  main  entrance.
Is Architectural Form Meaningless?
   ,QDOOWKHVHFDVHVWKHPHDQVE\ZKLFKWKHSDVVDJHWKURXJKVLJQL¿FDQFHWRVLJQL¿FDWLRQLV
DFKLHYHGLVE\FRQWUROOLQJWKHVKDSHRIWKHEXLOGLQJDQGHODERUDWLQJLWZLWK¿JXUHVLQVXFKDZD\DVWR
JLYHFOHDUHYLGHQFHRIV\VWHPDWLFPHQWDOLQWHQWRIDFHUWDLQNLQG,WFRXOGHYHQEHVDLGWREHDPDWWHU
RIHPSKDVLVFHUWDLQDVSHFWVRIWKHIRUPDQGFHUWDLQUHODWLRQVEHWZHHQWKHHOHPHQWVDUHSLFNHGRXW
for  emphasis  but  not  others.  We  can  illustrate  the  principle  in  a  simple  diagram  [Figure  10].  5HDGLQJ
IURPWKHOHIWZHVHHDVTXDUHVKDSHWKDWLVDPRQJRWKHUWKLQJVELODWHUDOO\V\PPHWULFEXWZHVFDUFHO\
QRWLFHLW%XWLIZHDGGWKHLQYHUWHG9VKDSHRIWKHJDEOHZHPDNHWKHELODWHUDOV\PPHWU\PXFKPRUH
REYLRXV:HFDQWKHQHPSKDVLVHWKHD[LVRIV\PPHWU\PXFKPRUHE\SODFLQJ¿JXUHVDORQJLWZKLFK
DUHWKHPVHOYHVELODWHUDOO\V\PPHWULF7KHUHVXOWLVDIRUPZLWKFOHDUµV\VWHPDWLFLQWHQW¶2QWKHIDU
ULJKWZHDFKLHYHDVLPLODUHIIHFWE\GLIIHUHQWPHDQV
   )LJXUH WKHQWDNHV WKHEDVLFIRUPZLWK LWV URRIDQGDGGVDVHULHVRI¿JXUHVZKLFKDUH
DOOV\PPHWULFEXWZKLFKKDYHGLIIHUHQWUHODWLRQVWRWKHD[LVRIV\PPHWU\7KHFDVHVRQWKHWRSOLQH
DOOREVWLQDWHO\ORRNOLNHKRXVHVEHFDXVHWKH¿JXUHVDUHV\PPHWULFZLWKRXWµSRLQWLQJWR¶WKHD[LVRI
V\PPHWU\,QWKHERWWRPOLQHUHDGLQJIURPOHIWWRULJKWZHKDYH¿UVWDVXVSLFLRQDQGWKHQFRPSOHWH
FODULW\WKDWWKHEXLOGLQJKDVDVDFUHGLQWHQWDVWKHµJHQRW\SHRIWKHVDFUHG¶EHFRPHVFOHDUDVWKHVKDSH
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A square shape is bilaterally 
symmetric, but we scarcely 
notice it. 
But if we add the inverted V
shape, we make the bi-lateral
symmetry much more obvious
We can then emphasis the 
axis of symmetry much more
by placing figure along it 
which are themselves 
bilatera lly symmetric. The 
result is a form with clear 
'systematic intent'. On the 
right we achieve a similar 
effect by different means. 
In information theoretic terms, the shape and the figures are a ll saying the same thing. The more we develop this, the more redundant we are 
making the message, and the more obvious we are making the configurational 'meaning'. This is what we tend to do when we want to give a 
form signification. We make everything say the same thing, so that each element is predictable from the othe rs. We add nothing new by 
addiing more figures once we have made it clear. Th is is why pure and simple forms can be more powerful than figured forms. 
DQGWKH¿JXUHVDQGWKHEODQNVSDFHHLWKHUVLGH
RIWKHD[LVFRPHWRµVD\WKHVDPHWKLQJ¶VRLQ
information   theoretic   terms,   adding   structural  
UHGXQGDQF\WRWKHPHVVDJH,QWKLVZD\ZHKDYH
PRYHGWKURXJKVLJQL¿FDQFHWRVLJQL¿FDWLRQ:H
QRWHWKDWLWLVQRWWKHV\PPHWU\RIWKHIRUPWKDW
GRHVWKLVEXWWKHUHODWLRQVEHWZHHQWKHIRUPDQG
¿JXUHVDQGWKHD[LVRIV\PPHWU\
Figure  10.  Emphasising  symmetry.
Figure  11.  Figures  within  the  basic  form  with  differ-­
ent  relations  to  the  axis  of  symmetry.
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   1RZFRQVLGHUDQRWKHUEXLOGLQJRI/H&RUEXVLHUWKHPRQDVWHU\RI6DLQWH0DULHGHOD7R-­
urette.  [Figure  12]  7KHDEVWUDFWGHVFULSWLRQZHZHUHDEOHWRJLYHRIWKH$EEH\H6W+LODLUHLQ)LJXUH
VHHPVWRFDSWXUHWKHFRQ¿JXUDWLRQRIWKHIRUPRIOD7RXUHWWHLQWKHVDPHPLQLPDOLVWZD\WKDWWKH
*UHHNFKDSHOFDSWXUHGWKDWRIWKHHQWUDQFHIDoDGHRI5RQFKDPS)RUWKHPDLQEXONRIWKHEXLOGLQJ
DSRZHUIXOKRUL]RQWDODOLJQPHQWGRPLQDWHVDODUJHHQWUDQFHIUHHUHFWDQJOHRIDOLJQHGZLQGRZVWKLV
WLPHDWVHYHUDOOHYHOVVHSDUDWHGE\GLIIHUHQWUHSHWLWLRQVRIWKHKRUL]RQWDOHOHPHQWZKLOHWRWKHOHIWZH
VHHDYHUWLFDOSURWXEHUDQFHFHQWUDOO\DOLJQHGLQDQRWKHUZLVHSXUHPDVVDFOHDUFDVHRIWKHµJHQRW\SH
RIWKHVDFUHG¶EXWWKLVWLPHIRUPLQJRQO\SDUWRIWKHZKROHFRPSOH[$VZLWK6W+LODLUHWKHVHEURDG
DQGVLPSOHFRPSRVLWLRQDOSRLQWVVHHPVXI¿FLHQWWRHQVXUHWKDWWKHEXLOGLQJUHDGVDVDUHOLJLRXVGZHOO-­
LQJ7KHPDLQVWUXFWXUHKDVDELODWHUDOV\PPHWU\EXWZHGRQRWQRWLFHLWEHFDXVHQRWKLQJSRLQWVWRLW
$WWKHVDPHWLPHWKHXQSUHFHGHQWHGYHUWLFDO¿JXUHRQWKHOHIWEXLOGLQJQRWLQLWVHOIEXWLQLWVD[LDO
UHODWLRQWRRWKHUZLVHEODQNPDVVHVLVVXI¿FLHQWWRHVWDEOLVKZKDWWKLVSDUWRIWKHRYHUDOOEXLOGLQJLV
its  chapel.
   7KHVHWZRVLPSOHWKHPHVHLWKHUVLQJO\RUWRJHWKHUERWKEDVHGRQWKHOLQHEXWRQHYHUWLFDO
DQGRUWKRJRQDOWRWKHHDUWKDQGWKHRWKHUKRUL]RQWDODQGSDUDOOHOVHHPWREHLQYROYHGWRDVXEVWDQWLDO
GHJUHHLQWKHZD\VLQZKLFKZHVHHNWRLPSRVHRUGHURQEXLOGLQJVLQRUGHUWRPDNHWKHSDVVDJHWKURXJK
VLJQL¿FDQFHWRVLJQL¿FDWLRQ$WWKHPRVWSULPLWLYHOHYHOWKHYHUWLFDODQGRUWKRJRQDOFHQWUDOD[LVDQG
WKHKRUL]RQWDOSDUDOOHOD[LVVHHPWREHWKHWZRVLPSOHVWZD\VRIWDNLQJDFROOHFWLRQRIHOHPHQWVDQG
PDNLQJWKHPUHDGDVDVLQJOHREMHFW,Q)LJXUHZHWDNHDVTXDUHHOHYDWLRQDQGMRLQDQRWKHUWRLW
DVLWVQHLJKERXU,WLVXQFOHDULILWLVRQHREMHFWRUWZR:HWKHQDGGDYHUWLFDOOLQHDORQJWKHD[LVRI
V\PPHWU\1RZLWORRNVOLNHDVLQJOHREMHFWEHFDXVHSRLQWLQJXSWKHD[LVRIV\PPHWU\PDNHVWKHWZR
ODWHUDOHOHYDWLRQVORRNOLNHVLPLODUREMHFWVLQDVLPLODUUHODWLRQWRHDFKRWKHUDQGWRWKHD[LVRIV\P-­
PHWU\7KHQLQVWHDGRIDGGLQJDYHUWLFDOOLQHRUWKRJRQDOWRWKHHDUWKZHDGGDKRUL]RQWDOOLQHSDUDOOHO
WRWKHHDUWK$JDLQWKHWZRLQLWLDOVTXDUHVFRPHWRORRNOLNHVLPLODUHOHPHQWVLQVLPLODUUHODWLRQVVR
DJDLQZHKDYHDQRYHUDOOµRUGHUDQGDJDLQWKLVPDNHVWKHFRPSRVLWHREMHFWUHDGDVDVLQJOHREMHFW
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Figure  11.  Le  Corbusier's  monastery  of  Sante  Marie  de  la  Tourette.  
Is Architectural Form Meaningless?
   $VVLPSOHDVWKH\DUHWKHVHWZROLQHDUQRWLRQVVHHPWREHFHQWUDOWRWKHSDVVDJHWKURXJK
VLJQL¿FDQFHWRVLJQL¿FDWLRQLQPDQ\DUFKLWHFWXUDOWUDGLWLRQV)RUH[DPSOHWKH(XURSHDQFODVVLFDOWUD-­
GLWLRQXVHVERWKWKHPHVPRUHRUOHVVHTXDOO\DQGERWKVHSDUDWHO\DQGLQFRPELQDWLRQ7RWDNHDOPRVW
DUELWUDU\H[DPSOH)LJXUHVDQGVKRZWKHKRUL]RQWDOWKHPHLQWKHWRZQKDOOUHSUHVHQWLQJWKH
SROLWLFDOFROOHFWLYLW\DQGYHUWLFDOWKHPHLQWKHFKXUFKUHSUHVHQWLQJWKHLGHRORJ\LQWKHPDLQVTXDUH
LQ6DQ*LPLJQDQRZKLOH)LJXUHVKRZVERWKWKHPHVLQWKHKRUL]RQWDOUHVLGHQWLDOVLGHEXLOGLQJV
DQGWKHYHUWLFDOEXLOGLQJUHSUHVHQWLQJWKHXQLYHUVLW\DWWKHHQGRIWKHFDPSXVDW&KDUORWWHVYLOOH7KHVH
H[DPSOHVFRXOGEHHQGOHVVO\GXSOLFDWHGDOOVKRZLQJWKHSDVVDJHIURPVLJQL¿FDQFHWRVLJQL¿FDWLRQ
WKURXJKIRUPDORUJDQLVDWLRQEDVHGRQYHUWLFDOLW\RUKRUL]RQWDOLW\
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Join   another   to   it   as  
its  neighbour.  Is  it  one  
object  or  two?  
It  is  ambiguous.
Take  an  elevation                                                                                    
Join  another  to  it  as  its  
neighbour  .  Is
it  one  object  or  two  ?  It  is  
ambiguous.  
Then  add  a  vertical  line  along  the  axis  of  
symmetry.  Now  it    looks  like  a  single  object    
because  pointing  up  the  axis  of    symmetry  makes  
the  two  elevations  look  like  similar  objects  in  a  
similar  relation.  In  other  worde  we  have  made  it  
look  like  an  'order'.    It  is  this  that  m,akes  it  read  as  
one  whole  object.
This  time  instead  of  adding  a  vertical  line  
orthogonal  to  the  'earth-­line'  we  add  a  
horizontal  line  parallel  to  the  earth-­line.  Again,  
the  two  initial  squares  come  to  look  like  
similarelements  in  similar  relations  so  again  we  
have  an  overall  'order,  and  again  this  makes  
the  composite  object  read  as  a  single  object.  
This   time   instead   of   adding   a   vertical   line  
orthogonal  to  the  'earth  line'  we  add  a  horizontal  
line  parallel  to  the  earth-­line.  Again,  the  two  initial  
squares  come   to   look   like  similar  elements   in  
similar   relations,   so  again  we  have  an  overall  
'order',   and   again   this  makes   the   composite  
object  read  as  a  single  object.
Take  an  elevationTake  an   evation                                                                                    
Join  another  to  it  as  its  
neighbour  .  Is
it  one  object  or  two  ?  It  is  
ambiguous.  
Then  add  a  vertical  line  along  the  axis  of  
symmetry.  Now  it    looks  like  a  single  object    
because  pointing  up  the  axis  of    symmetry  makes  
the  two  elevations  look  like  similar  objects  in  a  
similar  relation.  In  other  worde  we  have  made  it  
look  like  an  'order'.    It  is  this  that  m,akes  it  read  as  
one  whole  object.
This  time  instead  of  adding  a  vertical  line  
orthogonal  to  the  'earth-­line'  we  add  a  
horizontal  line  parallel  to  the  earth-­line.  Again,  
the   wo  initial  squares  come  to  look  like  
similarelements  in  similar  relations  so  again  we  
have  an  overall  'order,  and  again  this  makes  
the  composite  object  read  as  a  single  object.  
Then   add   a   vertical   line   along   the   axis   of  
symmetry.   Now   it   looks   like   a   single   object  
because  pointing  up  the  axis  of  symmetry  makes  
the  two  elevations  look  like  similar  objects  in  a  
similar  relation.  In  other  words  we  have  made  it  
look  like  an  'order'.  It  is  this  that  makes  it  read  
as  one  whole  object.  
Figure  13.  Collection  of  elements  read  as  a  single  object.
Figures  14,  15  and  16.  Horizontal  and  vertical  themes  in  architecture;;
  staring  from  the  left,  the  Town  Hall  and  church  in  San  Gimignano,  and  on  the  right  
the  University  campus  in  Charlotesville.    
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   2IFRXUVHZHKDYHSRLQWHGRXWQRWKLQJWKDWLVQRWIDPLOLDUDQGFOHDULIQRWDOZD\VH[SOLFLW
WRDQ\VWXGHQWRIDUFKLWHFWXUH$VZHVDLGDWWKHEHJLQQLQJDQDQDO\VLVRIVLJQL¿FDWLRQLQDUFKLWHFWXUH
GRHVQRWWDNHXVYHU\IDU%XWWZRSRLQWVDUHLQWHUHVWLQJ)LUVWWKHSDVVDJHIURPEXLOGLQJWRVLJQL¿FDWLRQ
VHHPVFOHDUO\WREHE\ZD\RIVLJQL¿FDQFHWKDWLVWKURXJKWKHV\QWD[RIWKHIRUP,QWKHFRQWH[WRI
WZHQWLHWKFHQWXU\DUFKLWHFWXUDOWKHRU\WKLVLVDQRQWULYLDOSURSRVLWLRQ6HFRQGWKHWZRIXQGDPHQWDO
WKHPHVZHKDYHLGHQWL¿HGYHUWLFDODQGKRUL]RQWDOOLQHVVHHPZKHQWKH\DSSHDUDVGRPLQDQWWKHPHV
LQDQDUFKLWHFWXUDOFRPSRVLWLRQWRSRLQWLQGLIIHUHQWVRFLDOGLUHFWLRQV7KHYHUWLFDOOLQHVHHPVDOZD\V
WRSRLQWWRDQLGHDUDWKHUWKDQWRSHUVRQVWRDQDEVHQFHSHUKDSVZKLOHWKHKRUL]RQWDOOLQHVHHPVWR
SRLQWWRFROOHFWLYLWLHVDQGWRWKHLUSUHVHQFH,QRQHVHQVHZHFRXOGVD\WKDWWKHGLVWLQFWLRQUHÀHFWVWKH
SKLORVRSKHU¶VGLVWLQFWLRQEHWZHHQLQWHQVLRQWKHLGHDWKDWGHQLHVDFDWHJRU\DQGH[WHQVLRQWKHHQWL-­
WLHVWKDWEHORQJWRWKDWFDWHJRU\,QDQRWKHUZHFRXOGVD\WKDWLWUHÀHFWV0DU[¶VGLVWLQFWLRQEHWZHHQ
WKHLGHRORJLFDOVXSHUVWUXFWXUHRIVRFLHW\WKHYHUWLFDOOLQHDQGWKHMXULGLFRSROLWLFDOVXSHUVWUXFWXUH
WKHKRUL]RQWDOOLQH$FKDSHOLVDEXLOGLQJUHSUHVHQWLQJDQLGHRORJ\$PRQDVWHU\LVDEXLOGLQJUHS-­
UHVHQWLQJDSROLWLFDOFROOHFWLYLW\:HZLOOVHHKRZWKHVHFRQMHFWXUHVIDUHDVZHWU\EHORZWRJLYHPRUH
architectural  and  numerical  precision  to  these  ideas.  
5HJXODUVKDSHVDVFRQ¿JXUDWLRQV
&DQWKHVHLGHDVEHWDNHQIDUWKHUE\DVZLWKVSDFHFDSWXULQJWKHORJLFRIFRQ¿JXUDWLRQVLQDQXPHUL-­
FDOZD\",QSULQFLSOHWKLVVHHPVSRVVLEOH,WZDVVKRZQLQSpace  is  the  MachineWKDWWKHHOHPHQWDU\
GH¿QLWLRQVRIFRQ¿JXUDWLRQIRUVSDFHFRXOGEHH[DFWO\UHSURGXFHGIRUWKHDUUDQJHPHQWRIGLPHQ-­
VLRQDOSK\VLFDOIRUPV>)LJXUH@EHFDXVHµDERYH¶DQGµEHORZ¶DUHDV\PPHWULFDOZLWKUHVSHFWWRWKH
HDUWKMXVWDVµQH[WWR¶LVV\PPHWULFDO,WIROORZVWKDWPHDVXUHRIWKHV\QWDFWLFµLQWHJUDWLRQ¶RIDIRUP
VKRXOGEHVWUDLJKWIRUZDUG,WZDVDOVRVKRZQWKDWQRWLRQVRIV\PPHWU\FRXOGEHSUHFLVHO\UHSURGXFHG
LQFRQ¿JXUDWLRQDODQDO\VLV)RUH[DPSOHE\WUHDWLQJDVTXDUHDVDQDUELWUDULO\¿QHWHVVHOODWLRQWKHUH
ZRXOGEHDVPDQ\LGHQWLFDOMJUDSKVDVWKHUHZHUHV\PPHWULHVLQWKHIRUP>)LJXUH@VRDUULYLQJDW
DQLQWHUQDOGHVFULSWLRQRIV\PPHWU\LQFRQWUDVWWRWKHPRUHIDPLOLDUH[WHUQDOGH¿QLWLRQV6LQFHZHKDYH
VKRZQWKDWWKHSDVVDJHIURPVLJQL¿FDQFHWRVLJQL¿FDWLRQZDVGHSHQGHQWQRWVLPSO\RQV\PPHWULHV
EXWRQUHODWLRQVEHWZHHQV\PPHWULHVZRXOGLWEHSRVVLEOHWRGHYHORSPHDVXUHVRIWKHVH
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Figures  17,  18.  Symmetries  in  a  form.
Is Architectural Form Meaningless?
   :HFDQEHJLQE\ORRNLQJDWVRPHVLPSOHVKDSHVDQGFRQVLGHULQJWKHUHODWLRQEHWZHHQWKHLU
PHDVXUDEOHSURSHUWLHVDQGKRZZHUHDGRUUHFRJQLVHWKHP,WWXUQVRXWWKDWZHFDQXVHWKLVWRGHP-­
RQVWUDWHLQDYHU\VLPSOHZD\ZK\WKHGLIIHUHQFHEHWZHHQVLJQL¿FDQFHDQGVLJQL¿FDWLRQLVLPSRUWDQW
WRKRZZH UHFRJQLVHREMHFWV)LJXUH VKRZV WKUHH¿JXUHVZKLFKDUH FRQVWUXFWHGE\DUUDQJLQJ
WKLUW\VTXDUHHOHPHQWVLQGLIIHUHQWZD\V:KDWGRHVLWPHDQVWRVD\WKDWZHUHFRJQLVHWKHVHREMHFWV"
,WVHHPVWRKDSSHQLQWZRVWDJHV,QWKH¿UVWVWDJHZHLGHQWLI\DVKDSHLQWKHVHFRQGZHDVVLJQWKDW
VKDSHWRDFDWHJRU\WKDWLVZHJLYHLWDQDPH,QWKH¿UVWWZRVKDSHVZHVHHMXVWWZRVKDSHV:HHDV-­
LO\UHFRJQLVHWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHWZRVKDSHVWKDWLVZHUHDGLO\PDNHDSXUHO\FRQ¿JXUDWLRQDO
GLVWLQFWLRQEHWZHHQWKHWZRREMHFWV%XWZHKDYHQRFDWHJRU\WRZKLFKZHFDQDVVLJQHLWKHUREMHFW
7KHSURFHVVRIREMHFWUHFRJQLWLRQLVWKHUHIRUHHQGHGDWWKH¿UVWVWDJH,QWKHWKLUGVKDSHZHDOVRVHHD
VKDSHEXWWKLVWLPHZHFRQMHFWXUHDFDWHJRU\WKHVKDSHORRNVOLNHDQRYHUUHJXODULVHGKXPDQRLGVR
ZHFRQMHFWXUHLWLVPHDQWWREHHLWKHUDURERWDFDULFDWXUHKXPDQRUSHUKDSVDWR\7KDWLVZHKDYHD
VHFRQGVHPDQWLFVWDJHRIUHFRJQLWLRQEXLOWRQWKH¿UVW
   7KH¿UVWLVRIFRXUVHWKHV\QWDFWLFRUVLJQL¿FDQFH,  stage  of  object  recognition,  and  the  second  
the  semantic  stage,  or  VLJQL¿FDWLRQVWDJH,QERWKVWDJHVIRUPVRINQRZOHGJHPXVWEHXVHGZKLFKDUH
ERWKQRQGLVFXUVLYHDQGDEVWUDFW7KH¿UVWVWDJHPXVWXVHVRPHWKLQJOLNHNQRZOHGJHRIFRQ¿JXUDWLRQDO
SRVVLELOLW\LQRUGHUIRUVKDSHVWREHGLVWLQJXLVKDEOH,ILWZHUHQRWVRZHZRXOGQRWEHDEOHWRWHOO
WKHGLIIHUHQFHEHWZHHQVHPDQWLFIUHHSDWWHUQV7KHVHFRQGXVHVHVWDEOLVKHGNQRZOHGJHRIFDWHJRULHV
FRGL¿HGE\ODQJXDJH:KDWLVLWWKHQWKDWZHUHFRJQLVHDWWKHµV\QWDFWLF¶VWDJHRIWKHSURFHVVWKDWLV
ZKDWGRHVLWPHDQWRUHFRJQLVHDFRQ¿JXUDWLRQ
   2QHDSSURDFKWRWKLVZKLFKKDVSURYHGLWVXVHIXOQHVVLQWKHXQGHUVWDQGLQJRIVSDFHLVWR
UHYHUVHWKHTXHVWLRQDQGDVNZKDWSURSHUWLHVFRQ¿JXUDWLRQVKDYHWKDWPLJKWDOORZWKHPWREHUHF-­
RJQLVHG"2QHZD\WKDWLPPHGLDWHO\VXJJHVWVLWVHOIVLQFHZHKDYHDOUHDG\XVHGLWH[WHQVLYHO\LVWR
DQDO\VHWKHFRQ¿JXUDWLRQVDVGLVWULEXWLRQVRIWRWDOGHSWKRULQWHJUDWLRQYDOXHV7KLVJLYHVXVVHYHUDO
NLQGVRIXVHIXOLQIRUPDWLRQDERXWWKHFRQ¿JXUDWLRQ)LUVWWKHUHLVWKHGLVWULEXWLRQRILQWHJUDWLRQLQ
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      md  =  4.609  si  =  .7                                    md  =  5.604    si  =  .867                                             md  =  4.073    si  =  .367
Figure  19.  Different  arrangements  of  thirty  square  elements.
md	  =	  4.609	  si	  =	  0.7 md	  =	  5.604	  si	  =	  0.867 md	  =	  4.073	  si	  =	  0.367
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HDFKIRUPDVVKRZQE\WKHUHGWREOXHSDWWHUQ)ROORZLQJWKHOHVVRQVOHDUQHGIURPWKHGLVWULEXWLRQV
RIWKHVHYDOXHVLQWKHDQDO\VLVRIVSDWLDOSDWWHUQVWKLVFDQEHWKRXJKWRIDstructureZLWKLQWKHVKDSH
6HFRQGWKHUHDUHWKHLQWHJUDWLRQFKDUDFWHULVWLFVRIWKHIRUPDVLQGH[HGE\WKHPHDQGHSWKYDOXHVDV
VKRZQEHQHDWKHDFKIRUP:HVHHWKDWWKHWKLUGVKDSHLVPRUHLQWHJUDWHGWKDQWKHVHFRQGZKLFKLV
PRUHLQWHJUDWHGWKDQWKH¿UVW7KHVHGHSWKYDOXHVVHHPWRFRUUHVSRQGWRFHUWDLQLQWXLWLRQVZHKDYH
about  the  forms.
   +RZHYHUWKHUHLVDQRWKHULQWXLWLRQZKLFKLVQRWH[SUHVVHGLQWKHVHPHDVXUHV,WLVREYLRXV
WKDWWKHWKLUGVKDSHLVPRUHµV\PPHWULF¶WKDQHLWKHURIWKHRWKHUWZRVLQFHLWKDVWKHSURSHUW\RIELODW-­
HUDOV\PPHWU\+RZHYHUZKLOHWKH¿UVWDQGVHFRQGERWKODFNIRUPDOV\PPHWULHVWKH\GRQRWVHHP
WREHHQWLUHO\HTXLYDOHQWIURPWKLVSRLQWRIYLHZ7KHVHFRQG¿JXUHVHHPVWRKDYHDJUHDWHUGHJUHHRI
LUUHJXODULW\WKDQWKH¿UVWLQVRPHVHQVHWKDWGRHVQRWVHHPWRRIDUIURPWKHGLVWLQFWLRQEHWZHHQERWK
DQGWKHWKLUGVKDSH,QHIIHFWWKH¿UVWVKDSHVHHPVWREHFORVHUWRV\PPHWULFRUJDQLVDWLRQWKDQWKH
VHFRQG&DQZHTXDQWLI\WKLVSURSHUW\"
$V\PPHWU\LQGH[
/HWXV ORRNPRUHFORVHO\DWRXU µLQWHUQDO¶GH¿QLWLRQRI V\PPHWU\EDVHGRQ MJUDSK LVRPRUSKLVP
6XSSRVHIRUH[DPSOHZHGLGQRWUHTXLUHMJUDSKLVRPRUSKLVPEXWWKHVDPHWRWDOGHSWK7KLVZRXOG
VHHPWRRIIHUDZHDNHUIRUPRIDV\PPHWU\OLNHSURSHUW\)RUH[DPSOHLIZHORDGDVLPSOHOLQHDU
VKDSHZLWKWZRVHWVRIIRXUE\WZRFHOOVRQHKRUL]RQWDOWKHRWKHUYHUWLFDOEXWHDFKMRLQHGWRH[DFWO\
   :HFDQWKHQDSSO\WKLVDQDO\VLVWRWKHWKUHHVKDSHVVKRZQLQ)LJXUHLQ)LJXUH.  Each  
WLPHDVKDSHKDVFHOOVZLWKLGHQWLFDOWRWDOGHSWKYDOXHVZHPDUNLWZLWKWKHVDPHQXPEHUIURPWKH
PRVWWRWKHOHDVWLQWHJUDWLQJ:HVHHWKDWWKH¿UVWVKDSHKDVIDUPRUHHTXDOWRWDOGHSWKYDOXHVWKDQWKH
VHFRQGDQGLQWKH¿UVWWKHHTXDOYDOXHVUHDFKZHOOLQWRWKHLQWHJUDWLRQFRUHRIWKHVKDSHZKHUHDVLQ
WKHVHFRQGWKH\DUHGLVWLQFWO\SHULSKHUDO%RWKRIWKHVHSURSHUWLHVDVZHOODVWKHGHJUHHRILQWHJUDWLRQ
FDQEHUHSUHVHQWHGWKURXJKDVLPSOHVWDWLVWLFDOGHYLFHWKHOLQHFKDUWLQZKLFKHDFKVKDSHLVUHSUH-­
VHQWHGE\DVHULHVRILYDOXHVSORWWHGIURPPRVWWROHDVWLQWHJUDWHGVKRZQDVOHDVWWRPRVWGHSWK
WRJHWKHUZLWKDVHULHVUHSUHVHQWLQJWKHVL[E\¿YHUHFWDQJOHVKRZQDVFLUFOHVWRSURYLGHDEDVHOLQH
IRUFRPSDULVRQ7KH¿UVWVKDSHLVUHSUHVHQWHGDVGLDPRQGVWKHVHFRQGE\WULDQJOHVDQGWKHWKLUGE\

WZRFHOOVLQWKHEDVLFIRUPWKHWZRHQGVKDSHV
FUHDWHGZLOOKDYHGLIIHUHQWGLVWULEXWLRQVRIWRWDO
GHSWKYDOXHVEXWDOOWKHYDOXHVLQWKHEDVLFVKDSH
DUHSDLUHGLQWKDWHDFKFHOOKDVH[DFWO\RQHRWKHU
FHOOZKLFKLVµV\PPHWULFDOO\¶ORFDWHGDQGKDVWKH
VDPHWRWDOGHSWK7KLVWRWDOGHSWKHTXDOLW\VHHPV
WRJLYHDSUHFLVHPHDQLQJWRWKHLGHDRIµEDODQFHG
DV\PPHWU\¶>)LJXUH@VHHIRUH[DPSOH7DERU
1982).
Figure  20.  A  simple  linear  shape  showing  'balanced  
asymmetry'.
Is Architectural Form Meaningless?
VTXDUHVZLWKWKH[UHFWDQJOHDVFLUFOHV7KHRYHUDOOGHJUHHRILQWHJUDWLRQLVLQGH[HGE\WKHORFDWLRQ
RIWKHVHULHVRQWKHYHUWLFDOD[LV7KXVWKHUHFWDQJOHLVWKHPRVWLQWHJUDWHGWKHWKLUGVKDSHQH[WWKHQ
WKH¿UVWDQG¿QDOO\WKHVHFRQG$OVRWKHVKDSHVGLYHUJHDVWKH\PRYHIURPLQWHJUDWHGWRVHJUHJDWHG
elements,  so  that  the  most  integrated  elements  in  each  shape  are  much  closer  together  than  the  least.  
   7KHOLQHFKDUWVDOVRVKRZJUDSKLFDOO\WKHGHJUHHWRZKLFKMJUDSKVLQWKHVKDSHKDYHWKHVDPH
LYDOXHRUWRWDOGHSWKIURPRWKHUVVLQFHLGHQWLFDOYDOXHVZLOOEHSORWWHGDWWKHVDPHOHYHODQGWKXV
IRUPDGLVWLQFWµVWHS¶LQWKHGLVWULEXWLRQ7KHUDWLRRIWKHWRWDOQXPEHURIHOHPHQWVWRWKHQXPEHURI
HOHPHQWVWKDWIRUPSDUWRIVXFKOLQHVZLOOLQGH[WKHGHJUHHWRZKLFKYDOXHVDUHWKHVDPH:HFDQWKLQN
RIWKLVDVLQGH[LQJVRPHWKLQJOLNHWKHDPRXQWRIµZHDNV\PPHWU\¶LHZLWKWKHVDPHWRWDOGHSWKVEXW
QRWQHFHVVDULO\LVRPRUSKLFMJUDSKVLQWKHVKDSH,GHQWLFDOLYDOXHVZLOOLQFOXGHERWKWKRVHUHVXOWLQJ
IURPSHUIHFWV\PPHWU\DVVKRZQE\LVRPRUSKLFMJUDSKVDQGWKRVHWKDWRQO\VKDUHWKHVDPHWRWDO
GHSWK7KLVPD\EHWKRXJKWRIDVDNLQGRIsymmetry  indexLQZKLFKDORZYDOXHLQGLFDWHVVLPLODULW\
LQKRZWKHSDUWVUHODWHWRWKHZKROHIHZGLIIHUHQWYDOXHVFRPSDUHGWRWKHQXPEHURIREMHFWVDQGKLJK
YDOXHVLQGLFDWHVPDQ\GLIIHUHQFHVLQKRZWKHSDUWVUHODWHWRWKHZKROHPDQ\GLIIHUHQFHVFRPSDUHG
to  the  number  of  objects).
%XLOGLQJVDVRULHQWHGVKDSHV
+RZXVHIXODUHWKHVHSURSHUWLHVLQWKHDQDO\VLVRIDUFKLWHFWXUDOIRUPV)LUVWOHWXVWKLQNDERXWVKDSH
,IWKHUHLVDFRQ¿JXUDWLRQDOORJLFWRVKDSHVFDQWKLVEHXVHIXOO\DSSOLHGWRWKHDQDO\VLVRIWKHDUUDQJHG
PDVVHVWKDWPDNHXSDUFKLWHFWXUDOVKDSHV"7KLVTXHVWLRQKDVRIFRXUVHDOZD\VPXFKH[HUFLVHGDUFKL-­
WHFWXUDOWKHRU\2QHHOHPHQWLQWKHµFODVVLFDOWKHRU\¶KDVEHHQWKHLGHDWKDWSXUHJHRPHWULFIRUPVOLH
EHKLQGWKHFDSDELOLW\RIEXLOWIRUPVWRFRPPXQLFDWHWRRXULQWHOOLJHQFHDQGHPRWLRQV7KHVWDUWLQJ
SRLQWRIWKLVEHOLHILVSUREDEO\DSDVVDJHLQ3ODWR¶VPhilebusLQZKLFK6RFUDWHVLVGLVFXVVLQJWKHQDWXUH
RISOHDVXUH3OHDVXUHKHDUJXHVLVµPL[HG¶ZKHUHLWLVLQWHUGHSHQGHQWZLWKVRPHWKLQJXQSOHDVDQW
VXFKDVUHOLHYLQJDQLWFKWKURXJKVFUDWFKLQJDQGXQPL[HGZKHUHLWFRPHVWKURXJKWKHVHQVHVIURPWKH
µEHDXW\RIFRORXUDQGIRUPVPHOOVDQGVRXQG¶+HJRHVRQµ,GRQRWPHDQE\EHDXW\RIIRUPVXFK
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Figure  21.  Graph  of  Total  Depth  Values  for  shapes  in  Figure  19.
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EHDXW\DVWKDWRIDQLPDOVDQGSLFWXUHVEXWVWUDLJKWOLQHVDQGFLUFOHVDQGWKHSODQHDQGVROLG¿JXUHV
WKDWDUHIRUPHGRXWRIWKHPE\WXUQLQJODWKHVDQGUXOHUVDQGPHDVXUHUVRIDQJOHVIRUWKHVH,DI¿UP
WREHQRWRQO\UHODWLYHO\EHDXWLIXOOLNHRWKHUWKLQJVEXWHWHUQDOO\DQGDEVROXWHO\EHDXWLIXO¶ibid.).  
   7KLVSDVVDJHKDVFDXVHGHQGOHVVFRQIXVLRQLQDUFKLWHFWXUDOWKHRU\SDUWO\WKURXJKWKHFRQIXVLRQ
RIWKHVHµ3KLOHEDQ¶IRUPVZLWKWKHUHJXODURUµ3ODWRQLF¶VROLGVEXWPRUHWKURXJKWKHVKHHUGLI¿FXOW\RI
DFFRXQWLQJIRUPRUHWKDQDVPDOOKDQGIXORIEXLOWIRUPVWKURXJKWKHVHVLPSOHJHRPHWULFDOLGHDV(YHQ
so,  it  is  hard  to  rid  the  mind  altogether  of  the  suspicion  that  simple  geometric  forms  do  sometimes  
SOD\DVLJQL¿FDQWUROHLQDUFKLWHFWXUH,QGHVLJQWHUPVDOVRLWLVQRWHDV\WRGLVSHQVHZLWKWKHLGHD
WKDWVLPSOHJHRPHWULFIRUPVDUHLPSOLFDWHGLQWKH¿HOGVRISRVVLELOLW\WKDWWKHGHVLJQHUPDQLSXODWHV
in  the  search  for  form.  
   2QHUHDVRQIRURSWLPLVPDERXWFRQ¿JXUDWLRQDOGHVFULSWLRQVRIVKDSHVLVWKDWWKH\WDNHLQWR
DFFRXQWDOOWKHVSDFHRIWKHIRUPWKDWLVWKHSHULSKHU\WKHFHQWUHDQGDOOWKHVSDFHLQEHWZHHQWKH
WZRUDWKHUWKDQMXVWWKHRXWOLQH&RQ¿JXUDWLRQDOGHVFULSWLRQFDSWXUHVWRSRORJLFDOSURSHUWLHVRIIRU
H[DPSOHFLUFXODURUVTXDUHIRUPVZKLFKDUHQRWH[SOLFLWLQWKHLUJHRPHWULFDOGHVFULSWLRQEXWZKLFK
FDQEHFULWLFDOWRWKHZD\VKDSHVFDQEHXVHIXOWRXV±IRUH[DPSOHWKHZD\ZHVKDSHDQGXVHWDEOHV
3HUKDSVWKHQWKHFRQ¿JXUDWLRQDODQDO\VLVRIVKDSHVFDQOHDGXVWRXVHIXOSURSRVLWLRQVDERXWDUFKL-­
tectural  forms.
   +RZHYHUZHPXVWEHJLQE\DFNQRZOHGJLQJWKDWEXLOGLQJVDUHQRWVLPSO\VKDSHVLQWKHJHR-­
PHWULFVHQVHRIIUHHVWDQGLQJIRUPVLQDXQLIRUPFRQWH[WEXWorientedVKDSHVLQWKHVHQVHWKDWWKH\
DUHRULHQWHGWRZDUGVDQGDZD\IURPWKHJURXQGRQZKLFKWKH\VWDQG)RUH[DPSOHH[SHULHQWLDOO\
DVTXDUHIDoDGHVWDQGLQJRQWKHVXUIDFHRIWKHHDUWKGRHVQRWUHDGDVDVKDSHZLWKV\PPHWULHVEXW
PRUHDVDELODWHUDOV\PPHWU\ZKLFKZHUHODWHWRWKHELODWHUDOV\PPHWU\RIRXURZQERGLHVDQGWKLV
LVSHUKDSVDSULQFLSOHUHDVRQZK\ZHFDQQRWXVHSXUHJHRPHWU\WRLQIRUPDUFKLWHFWXUDOLQWXLWLRQRI
WKH¿HOGRISRVVLELOLWLHV7KLVHIIHFWFDQEHVKRZQFOHDUO\E\FRQ¿JXUDWLRQDODQDO\VLV2QWKHOHIWRI
Figure  22  LVDGHSWKDQDO\VLVRIDQ[VTXDUHVKDSHVKRZLQJWKHSDWWHUQRIPHDQGHSWKIURPUHG
IRUORZWKURXJKWREOXHIRUKLJK,WVKRZVWKHH[SHFWHGFHQWUHWRHGJHSDWWHUQZLWKWKHORZHVWYDOXHV
LQWKHFHQWUHDQGWKHKLJKHVWLQWKHFRUQHUV7RLWVULJKWLVWKHVDPHIRUPZLWKDOLQHUHSUHVHQWLQJWKH
VXUIDFHRIWKHHDUWK±DQGHDUWKOLQHDGGHG7KHSDWWHUQRIGHSWKQRZUHDGVFOHDUO\DVDELODWHUDO
V\PPHWU\DUHPDUNDEOHEXWOLIHOLNHHIIHFW
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Figure  22.  On  the  left  the  analysis  of  a  8x8  square  shape;;
  on  the  right  the  analysis  with  the  earth-­line  added.
Figure  23.  The  same  analysis  (as  in  
¿JIRUD[VKDSH
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   ,IZHQRZWDNHD[VKDSH)LJXUHDQGDGGDQHDUWKOLQH¿UVWWRWKHVKRUWVLGHFUHDWLQJ
DYHUWLFDOIRUPDQGWKHQWRWKHORQJVLGHFUHDWLQJDKRUL]RQWDOIRUPZH¿QGHTXDOO\OLIHOLNHHIIHFWV
,QERWKFDVHVWKHELODWHUDOV\PPHWU\RIWKHVTXDUHVKDSHKDVDOOEXWGLVDSSHDUHGDQGLQLWVSODFHZH
KDYHLQWKHYHUWLFDOIRUPVWURQJGLIIHUHQWLDWLRQIURPERWWRPWRWRSDQGLQWKHKRUL]RQWDOIRUPVWURQJ
VLPLODULWLHVIURPERWWRPWRWRS7KHVHYLVXDOHIIHFWVDUHFRQ¿UPHGE\WKHQXPEHUV)LJXUHVKRZV
PHDQGHSWKDQGWKHV\PPHWU\LQGH[IRUWKHVTXDUHDQGUHFWDQJXODUIRUPVZLWKRXWWKHHDUWKOLQH7KH
VTXDUHKDVRIFRXUVHORZHUPHDQGHSWKPRUHLQWHJUDWLRQWKDQWKHUHFWDQJOHDQGDOVRPRUHV\PPHWU\
When  the  earth  line  is  added  to  create  three  forms,  [Figure  25]  the  square  becomes  less  integrated  
DQGOHVVV\PPHWULFDOPRUHGLIIHUHQWLDWHGWKHYHUWLFDOIRUPEHFRPHVDOLWWOHPRUHVHJUHJDWHGDQG
PDUNHGO\PRUHGLIIHUHQWLDWHGOHVVV\PPHWULFDOZKLOHWKHKRUL]RQWDOIRUPKDVEHFRPHPDUNHGO\WKH
PRVWLQWHJUDWHGDQGOHDVWGLIIHUHQWLDWHGPRUHV\PPHWULFDORIWKHWKUHH6RYHUWLFDOLW\VHJUHJDWHVDQG
GLIIHUHQWLDWHVZKLOHKRUL]RQWDOLW\LQWHJUDWHVDQGPDNHVV\PPHWULF1
   :HEHOLHYHGWKHVHQXPEHUVUHÀHFWWKHLQWXLWLYHVHPDQWLFVRIWKHVHIRUPV,QWKHKRUL]RQWDO
IRUPLQVRIDUDVHOHPHQWVDUHKRUL]RQWDOO\UHODWHGWKH\ZLOOWHQGWREHFRPHPRUHVLPLODUWRHDFKRWKHU
E\YLUWXHRIWKHLUFORVHQHVVWRWKHHDUWKOLQH7KLVFRUUHVSRQGVWRWKHLQWXLWLRQWKDWWKHPRUHVKDSHVDUH
DOLJQHGDORQJDVXUIDFHWKHPRUHHTXDOWKH\EHFRPH)RUPDOO\WKHUHODWLRQRIHOHPHQWVDSSURDFKHV
WKDWRIµQHLJKERXU¶ZKLFKLVDV\PPHWULFDOUHODWLRQLQWKDWLIµD¶LVµE¶¶VQHLJKERXUWKHQµE¶LVµD¶¶V
QHLJKERXU,QFRQWUDVWWKHYHUWLFDOGLPHQVLRQVWUHVVHVGLIIHUHQFHLQWKDWWKHUHODWLRQVRIDERYHDQG
EHORZDUHDV\PPHWULFDO+RUL]RQWDOLW\ZHPD\VD\HTXDOLVHVZKLOHYHUWLFDOLW\GLIIHUHQWLDWHV%RWK
HIIHFWVZLOOLQGXHFRXUVHEHVKRZQWREHFULWLFDOWRWKHVHQVHWKDWEXLOGLQJVFDQFRQYH\VLJQL¿FDQW
information  to  us  through  their  forms.
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Figure  24.  Mean  depth  and  symmetry  index  for  the  8x8  and  the  12x4  
shapes  of  Figures  22-­23.
Figure  25.  Mean  depth  and  symmetry  index  for  the  8x8  and  the  12x4  
shapes  with  the  line-­earth  added.
See  Note  1
Relevant  examples:  San  
Sebastian  Design  by  Alberti  
and  Mies  van  der  Rohe’s  
Barcelona  Pavilion.  
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&RPSOLFDWLQJIRUPVDQGDGGLQJ¿JXUHV
(YHQWKHVLPSOHVWDVSHFWVRIVKDSHWKHQKDYHWKHSRWHQWLDOLW\WRSDVVIURPVLJQL¿FDQFHWRVLJQL¿FD-­
WLRQ%XWVRIDURXUDUJXPHQWKDVEHHQFRQ¿QHGWRRUGHUO\IRUPV:KDWDERXWOHVVRUGHUO\DQGPRUH
FRPSOH[IRUPV"$QGZKDWDERXWWKHUHODWLRQEHWZHHQIRUPVDQG¿JXUHV",QZKDWIROORZVZHZLOO
H[SORUHVRPHZD\VLQZKLFKZHFDQH[SORLWWKHWZRFRQ¿JXUDWLRQDOPHDVXUHVRILQWHJUDWLRQDQGV\P-­
PHWU\LQGH[WRWDNHWKHDUJXPHQWDOLWWOHIDUWKHU6XSSRVHIRUH[DPSOHZHDGGVXEIRUPVVXFKDV
YHUWLFDORUKRUL]RQWDOVXEIRUPVWRWKHRULJLQDOIRUP,QZKDWIROORZVYDULRXVZD\VRIHODERUDWLQJ
UHJXODUIRUPVZLOOEHH[DPLQHGWKRXJKDOZD\VZLWKLQWKHHQYHORSHRIDFHOOIRUPZLWKDQHDUWK
OLQHWRSUHVHUYHFRPSDUDELOLW\ZLWKWKHIRUPVVRIDUDQDO\VHG)RUH[DPSOHLQ)LJXUHKRUL]RQWDO
[VXEIRUPVDUHDGGHGWRD[UHFWDQJOHLQYDULRXVORFDWLRQVIURPHGJHWRFHQWUHDQGLQ)LJXUH
WKH[IRUPVDUHDGGHGYHUWLFDOO\DJDLQLQYDULRXVORFDWLRQVIURPHGJHWRFHQWUH
   7KHHIIHFWVRIWKHVHHODERUDWLRQVRQLQWHJUDWLRQDUHRIFRXUVHDOUHDG\NQRZQIURPWKHµSDUWL-­
WLRQLQJ¶WKHRU\IRUVSDFHLQ&KDSWHU(LJKWRISpace  is  the  Machine  +LOOLHUS$GGLQJ
VXEIRUPVFHQWUDOO\ZLOOEHPRUHLQWHJUDWLQJWKDQDGGLQJWKHPDWWKHHGJHDQGKRUL]RQWDODGGLWLRQV
ZLOOEHPRUHLQWHJUDWHGWKDQYHUWLFDODGGLWLRQV+RZHYHUWKHHIIHFWVRQWKHV\PPHWU\LQGH[DUHOHVV
VLPSOH'LIIHUHQWLDWLRQORZV\PPHWU\LQGH[LVPLQLPLVHGZKHQVXEIRUPVDUHDGGHGFHQWUDOO\EXW
PD[LPLVHGWRZDUGVWKHHGJHEXWQRWDWWKHHGJH7KHHIIHFWLVPRVWFOHDUO\VKRZQLQ)LJXUHLQ
ZKLFKV\PPHWU\LQGH[LVSORWWHGIRUERWKVHTXHQFHVDJDLQVWWKHGLVWDQFHIURPWKHHGJHFRXQWHGDVWKH
QXPEHURIFHOOV%RWKVHTXHQFHVVKRZDFXUYHWKDWULVHVIURPFHQWUHWRZDUGVWKHHGJHEXWWKHQIDOOV
DJDLQDVWKHHGJHLVDSSURDFKHG7KHFXUYHIRUPHGE\WKHYHUWLFDODGGLWLRQVVKRZVWKDWWKHKRUL]RQWDO
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Figure  26.  16x3  rectangles:  horizon-­
tal  addition  of  8x2  sub-­forms.
Figure  27.  16x3  rectangle:  vertical  
addition  of  8x2  sub-­forms.
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VHTXHQFHKDVDKLJKHUSHDNRIGLIIHUHQWLDWLRQDKLJKHURYHUDOOGHJUHHRIGLIIHUHQWLDWLRQDQGDPRUH
UDSLGGHVFHQWWRZDUGVPRUHV\PPHWU\ORZHUV\PPHWU\LQGLFHVDWWKHFHQWUH7KHYHUWLFDOVHTXHQFH
KDVDORZHUSHDNDQGORZHURYHUDOOGLIIHUHQWLDWLRQEXWIROORZVDVLPLODUWKRXJKJHQWOHUFXUYH,Q
ERWKFDVHVGLIIHUHQWLDWLRQLVPD[LPLVHGWRZDUGVWKHHGJHEXWQRWDWWKHHGJH$JDLQWKLVVHHPVWR
DJUHHZLWKLQWXLWLRQ
$GGLQJ¿JXUHVWRIRUPVLVWKHUHDQRSSRVLWHWRV\PPHWU\"
:KDWDERXWDGGLQJ¿JXUHVWRIRUPV"6XSSRVHZH¿UVWFRQVLGHUWKHHIIHFWRIDGGLQJDVLQJOHDUFKL-­
WHFWXUDOµ¿JXUH¶LQWKHIRUPRIDFLUFXODUZLQGRZWRWKHVTXDUHIRUPZLWKRXWDQHDUWKOLQH>)LJXUH
29]  ,WLVFOHDUWKDWV\PPHWU\ZLOOEHJUHDWHVWWKHORZHVWV\PPHWU\LQGH[ZKHQLWLVFHQWUDOO\SODFHG
%XWZKHUHZLOOWKLVYDOXHEHDWLWVKLJKHVWWKDWLVZKHUHFDQZHSODFHWKH¿JXUHWRDFKLHYHWKHOHDVW
V\PPHWU\"7KHUHVXOWVDUHIDLUO\FRPPRQVHQVH6\PPHWU\LVPLQLPLVHGZKHQWKH¿JXUHLVSODFHGDW
WKHHGJHPLGZD\EHWZHHQFHQWUHDQGFRUQHU%XWLIZHDGGDQHDUWKOLQHDV)LJXUHVDQG  VKRZ
WKDWV\PPHWU\LVQRWORQJHUPLQLPLVHGLQWKLVORFDWLRQEXWZKHQWKH¿JXUHLVFORVHWRWKHHGJHMXVW
EHORZWKHKRUL]RQWDOFHQWUHRIWKHIRUP7KLVGRHVVHHPWRUHÀHFWLQWXLWLRQVDERXWOHDVWRUGHUHGIRUPV
7KHVDPHLVWKHFDVHIRUKRUL]RQWDOVKDSHVZLWKDQHDUWKOLQH>)LJXUH@6\PPHWU\LVPLQLPLVHG
ZKHQWKH¿JXUHLVSODFHGDOLWWOHZD\LQIURPWKHHGJHUDWKHUWKDQDWWKHHGJH,QFRQWUDVWV\PPHWU\LV
PD[LPLVHGLQWKHYHUWLFDOIRUPZKHQWKH¿JXUHLVSXWDWWKHWRSRIWKHIRUPDQGPLQLPLVHGDWWKHERW-­
WRP)LJXUHWKHQVXPPDULVHVWKHORFDWLRQVZKHUHDVLQJOHFLUFXODU¿JXUHPD[LPLVHVDQGPLQLPLVHV
WKHV\PPHWU\LQGH[RQYHUWLFDOVTXDUHDQGKRUL]RQWDOIRUPV7KHVHUHVXOWVDUHYHU\SUHOLPLQDU\EXW
GRVXJJHVWWKHUHLVDQRSSRVLWHWRV\PPHWU\±FRXQWHUV\PPHWU\SHUKDSV±WKRXJKKRZVWDEOHWKHVH
UHVXOWVZRXOGEHXQGHUGLIIHUHQWVFDOHVRIWHVVHOODWLRQLVXQFHUWDLQ
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Scattergram for columns: X 1 Y1  … X 1 Y2
Figure  28.  The  effect  on  the  symmetry  index  by  the  elaborations  
in  Figures  26  and  27.  
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Is Architectural Form Meaningless?
   )LQDOO\ZHPD\UHWXUQWRRQHRIRXU¿UVWIRUPVWKH*UHHNFKDSHO)LJXUH  VKRZVWKDWWKH
VHUUDWHGURRIOLQHRIWKHFKDSHOLQFUHDVHVV\PPHWU\PRUHWKDQWKHIRUPVKRZQRQWKHULJKWDQG)LJ-­
XUHVKRZVWKDWDFLUFXODU¿JXUHSODFHGKLJKRQWKHFHQWUDOD[LVFUHDWHVPRUHV\PPHWU\WKDQWZR
FLUFXODU¿JXUHVHLWKHUVLGHRIWKHD[LV$KLJK¿JXUHLVDOVRPRUHV\PPHWULFWKDQDQLGHQWLFDO¿JXUH
ORZRQWKHD[LV,WVHHPVWKDWWKHFUHDWRUVRIWKHµIRUPVZLWKVDFUHGLQWHQW¶WKDWZHVDZZHUHPDNLQJ
FRUUHFWMXGJHPHQWVWRLQFUHDVHWKHV\PPHWU\RIWKHIRUP
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If  horizontal  strips  are  added  to  a  vertical  form,  differentiation  increases,  but  if  to  a  horizontal  
form,  differentiation  decreases.  NB  in  all  these  forms  other  forms  were  added  to  the  earth-­line
SI  .465 SI  .496 SI  .503 SI  .517
SI  .380 SI  .338
SI  .321 SI  .316
   ,WLVDOVRVWULNLQJDQGLQWXLWLYHZKHQZHH[DPLQH
WKHHIIHFWVRIPXOWLSOHXQLIRUP¿JXUHVRQWKHEDVLFIRUPV
In  Figure  34  and  35  ZHDGGYHUWLFDODQGKRUL]RQWDO¿JXUHVWR
YHUWLFDODQGKRUL]RQWDOIRUPV)RUWKHDOUHDG\GLIIHUHQWLDWHG
YHUWLFDOIRUPYHUWLFDO¿JXUHVUHGXFHGLIIHUHQWLDWLRQZKLOH
KRUL]RQWDO¿JXUHVLQFUHDVHLW)RUWKH±DOUHDG\V\PPHWUL-­
FDOKRUL]RQWDOIRUPKRUL]RQWDO¿JXUHVGHFUHDVHV\PPHWU\
ZKLOHYHUWLFDO¿JXUHVLQFUHDVHLW2  
   )LJXUHWKHQVKRZVWKDWLQJHQHUDOLIKRUL]RQWDO
VWULSVDUHDGGHGWRDYHUWLFDOIRUPGLIIHUHQWLDWLRQLQFUHDVHV
ZKLOHLIYHUWLFDOVWULSVDUHDGGHGWRDKRUL]RQWDOIRUPGLI-­
IHUHQWLDWLRQGHFUHDVHV$JDLQWKHVHDUHSRZHUIXOO\LQWXLWLYH
HIIHFWV,QJHQHUDOYHUWLFDOIRUPVPLQLPLVHLQWHJUDWLRQDQG
PD[LPLVHGLIIHUHQWLDWLRQZKLOHKRUL]RQWDOIRUPVPD[LPLVH
LQWHJUDWLRQDQGPLQLPLVHGLIIHUHQWLDWLRQ7KLV LVZK\ WKH
KRUL]RQWDOIRUPVZHLQLWLDOO\QRWHGLQWKHODQGVFDSHVHHPHG
VRDSWDWVLJQLI\LQJFROOHFWLYLWLHVRIHTXDOV3
See  Note  2
Relevant  example:  The  AEG  
Turbine  Factory  by  Behrens.
See  Note  3
Relevant  example:  Wells  
Coates’  Isokon  Building,  
Hamstead  London.
Figure  36.  Effects  on  differentiation  by  horizontal  additions  to  vertical  and  
horizontal  forms.
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%H\RQGPHDQLQJ
7KHVHDUHQRPRUHWKDQSUHOLPLQDU\UHVXOWVIURPZKDWZRXOGEHDODUJHDQGFRPSOH[¿HOGRIUHVHDUFK
DQGLWPXVWEHVWUHVVHGDJDLQWKDWKRZHYHULQWXLWLYHO\FOHDULWLVXQFHUWDLQKRZVWDEOHWKHVHUHVXOWV
ZRXOGEHXQGHUGLIIHUHQW VFDOHFRQGLWLRQV%XW WKH UHVXOWVZHKDYHGRVHHP WRVXSSRUW WKUHHNH\
FRQMHFWXUHVLQSULQFLSOH7KH¿UVWLVWKDWWKHSDWKZD\WRVRFLDOVLJQL¿FDWLRQLQDUFKLWHFWXUHLV¿UVWDQG
IRUHPRVWE\ZD\RIVLJQL¿FDQFHRUSXWDQRWKHUZD\WKDWXQOLNHQDWXUDOODQJXDJHWKHSDWKZD\WR
VHPDQWLFVLVE\ZD\RIV\QWD[7KHVHFRQGLVWKDWV\PPHWU\KDVDQLQYHUVHRQHWKDWFDQSOD\DNH\
UROHLQDUFKLWHFWXUDOPHDQLQJDVZHOODVLQWKHPHDQLQJRIDUUD\VRIREMHFWV7KHWKLUGLVWKDWWKHNLQG
of  meaning  that  architecture  transmits  is  not  meaning  in  the  sense  of  natural  language,  but  something  
HOVHZKLFKZHPLJKWSODXVLEO\FDOOµJHQHULFPHDQLQJ¶
   :KDWH[DFWO\LVµJHQHULFPHDQLQJ¶"7RJLYHDFOHDUGH¿QLWLRQZHQHHGWRORRNDWWKHUHODWLRQ
EHWZHHQPLQGDQGZRUOGLQZKLFKODQJXDJHLQWHUYHQHV$NH\UHODWLRQRIWKHKXPDQPLQGWRWKHZRUOG
LVFDSWXUHGE\WKHQRWLRQRIattention:KHQZHSD\DWWHQWLRQWRVRPHWKLQJZHIRFXVRXUPLQGVRQ
LWDQGPRPHQWDULO\H[FOXGHHYHU\WKLQJHOVHDWOHDVWDWWKDWOHYHO%XWZKDWZHDWWHQGWRLVQRWDOOZH
H[SHULHQFH$WWKHVDPHWLPHDVZHIRFXVRXUDWWHQWLRQZHDUHDOVRDZDUHDWDPXFKORZHUOHYHORID
YDVWQXPEHURIRWKHUWKLQJVLQWKH¿HOGDURXQGXV3DUWRIWKHUHDVRQZHFDQPRYHRXUDWWHQWLRQIURP
RQHWKLQJWRDQRWKHUVRTXLFNO\LVWKDWZHKDYHWKLVORZOHYHODZDUHQHVVRIPXFKPRUHWKDQZKDWZH
are  focusing  our  attention  on.  
   $WWHQWLRQDQGDZDUHQHVVVHHPWRZRUNLQGLIIHUHQWZD\VDQGLWLVWHPSWLQJWRIROORZFRJQLWLYH
VFLHQFHLQGHVFULELQJWKHGLIIHUHQFHWKURXJKDFRPSXWHUDQDORJ\$WWHQWLRQLVVDLGWREHµVHULDO¶LQWKDW
LWKDSSHQVLQZHOOGH¿QHGVHTXHQFHVZKLOHDZDUHQHVVLVµSDUDOOHO¶LQWKDWDODUJHQXPEHURIWKLQJV
KDSSHQDWWKHVDPHWLPHLIDWWKHORZHUOHYHO7KHFRH[LVWHQFHRIWKHWZRLVH[SODLQHGLQWHUPVRI
FRPSXWDWLRQDOQHFHVVLW\LQWKHKXPDQEUDLQµ7KHFRQWHQWVRIFRQVFLRXVH[SHULHQFHZKLFKDUHXVXDOO\
FRQMXQFWLRQDOPXVW¿UVWSDVVWKURXJKDVHULDOSURFHVVRUWKDWIRFXVHVDWWHQWLRQRQVSHFL¿FFRPELQD-­
WLRQVRIIHDWXUHV7KHRQO\SURFHVVRUVLQWKHKXPDQEUDLQWKDWGRWKLVDUHUHHQWUDQWWKDODPRFRUWLFDO
loops.  Parallel  processors  outside  these  loops  perform  pre-­attentive  sub-­conscious  computations,  but  
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5.11    .4624.99                 .415 4.66           .363 4.55                 .403
Figures  36,  37.  Symmetry  of  the  Greek  chapel.
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serial  processors  embodied  by  the  loops  perform  attentive  conscious  ones.  (Kong  H  More  Self  than  
Self:  at  Autism’s  Edge,  p.243).  Pinker  adds:  ‘Parallel  unconscious  computation  stops  after  it  labels  
HDFKORFDWLRQZLWKDFRORXUFRQWRXUGHSWKDQGPRWLRQ7KHFRPELQDWLRQVWKHQKDYHWREHFRPSXWHG
consciously,  one  location  at  a  time’  3LQNHUS7KHVKHHUFRPELQDWRULFVRIWKHSDUDOOHO
ZRUOGIRUELGLWVSURFHVVLQJLQWRVHULDOIRUPRWKHUWKDQKLJKO\VHOHFWLYHO\+HQFHWKHSHUPDQHQFHRI
WKHDWWHQWLRQDZDUHQHVVSDLULQJ
   1RZQDWXUDOODQJXDJHLVDWWHQWLRQOLNHLQWKHVHQVHWKDWZLWKLQDKXJH¿HOGRIOLQJXLVWLFSRV-­
VLELOLW\ZKLFKPXVWLQVRPHVHQVHH[LVWLQSDUDOOHOIRUPLQRXUPLQGVLWRXWSXWVDVHULDOSDWWHUQRI
HOHPHQWVZKLFKUHSUHVHQWVRPHNLQGRIRUGHULQWKDW¿HOG0RUHUHPDUNDEO\GRHVVRZLWKFRQVLGHU-­
DEOHSUHFLVLRQ2QUHÀHFWLRQLWLVVXUSULVLQJWKDWODQJXDJHLVDEOHWRFRQYH\PHDQLQJVDVSUHFLVHO\DV
LWGRHV,IZHEHDULQPLQGWKDWQHDUO\DOOZRUGVLQODQJXDJHDUHDEVWUDFWXQLYHUVDOV±µEHWZHHQ¶LVDV
PXFKDXQLYHUVDODVµELUG¶RUµWKRXJKW¶±DQGWKDWPRVWZRUGVDVGLFWLRQDULHVDWWHVWVWDQGIRUDOLVW
RISRVVLEOHPHDQLQJVDQGZKLFKLVWREHXVHGRQO\EHFRPHVFOHDULQWKHFRQWH[WLQZKLFKLWLVEHLQJ
XVHGDWWKDWPRPHQWLWLVUHPDUNDEOHWKDWODQJXDJHGRHVPDQDJHWRRXWSXWVHULDOSDWWHUQVRIZRUGV
WKDWPDNHVXFKFOHDUDWWHQWLRQOLNHVHQVHRIWKHDPELHQWZRUOG$JDLQVWWKHRGGVVHQWHQFHVLQQDWXUDO
language  manage  to  be  phenotypicalLQWKDWWKH\UHIHUWRWKHZRUOGDVLWDFWXDOO\VHHPVWREHDWDQ\
moment  in  time.  
   7KLV LVZKDWZHPHDQZKHQZHVD\ WKDWQDWXUDO ODQJXDJHLVXQLTXH LQJLYLQJSULRULW\ WR
VLJQL¿FDWLRQRYHUVLJQL¿FDQFHQRRWKHUDOOHJHGODQJXDJHZRUNVLQWKLVZD\7KHSDWWHUQVFRQVWUXFWHG
E\WKHµODQJXDJH¶RIVSDFHIRUH[DPSOHUHODWHWREDVLFW\SHVRIKXPDQDFWLYLW\QRWRWKHUWKDQFRQ-­
WLQJHQWO\WRDFWXDOHYHQWVLQWKHZRUOGDQGWKLVLVZKDWZHPHDQE\µJHQHULFIXQFWLRQ¶LQVSDFH,Q
WKLVSDSHUZHKDYHVHHQWKDWVRPHWKLQJVLPLODULVWKHFDVHIRUWKHµODQJXDJH¶RIDUFKLWHFWXUDOIRUP
0HDQLQJLVJHQHULFQRWVSHFL¿FJHQRW\SLFDOQRWSKHQRW\SLFDO,WUHIHUVWRWKHkinds  of  things  that  are  
IRXQGLQWKHUHDOZRUOGQRWWRDFWXDOHYHQWV7KHUHDVRQWKLVLVVRLVIXQGDPHQWDO$UFKLWHFWXUHLVQRW
VHULDO,WLVSDUDOOHO,WH[LVWVLQWKH¿UVWLQVWDQFHDVQRQGLVFXUVLYHRUGHULQWKHSUHDWWHQWLRQSDUDOOHO
ZRUOG:KDWHYHUPHDQLQJLWKDVGRHVQRWWDNHWKHIRUPRIVHULDOSURSRVLWLRQVEXWWKDWRISUHDWWHQWLRQ
LQWXLWLRQVRIRUGHULQWKHSDUDOOHOZRUOG
   7KLVLVZK\WKHSXUVXLWRIPHDQLQJLQDUFKLWHFWXUHE\DQDORJ\ZLWKQDWXUDOODQJXDJHOHDGV
XVDZD\IURPWKHUHDOQDWXUHRIDUFKLWHFWXUHDQGZKDWLVFRPPXQLFDEOHE\DUFKLWHFWXUDOPHDQV%XW
DFNQRZOHGJLQJWKHUHDVRQVIRUWKLVFDQOHDGXVWRDPXFKPRUHSURPLVLQJDQGSUHFLVHDQDORJ\EH-­
WZHHQDUFKLWHFWXUHDQGSRHWU\7KHUHDUHFOHDUDQDORJLHVWKDWFDQEHPDGHEHWZHHQZKDWSRHWU\GRHV
DQGZKDWDUFKLWHFWXUHFDQGR%XWDVZHZLOOVHHWKHUHVROXWLRQEHWZHHQWKHWZRLVQRWRQWKHWHUPV
RISRHWU\,WLVRQWKHWHUPVRIDUFKLWHFWXUH3RHWU\LWZLOOEHDUJXHGLVODQJXDJHXVHGLQDQDUFKLWHF-­
WXUDOZD\RUPRUHJHQHUDOO\SRHWU\LVODQJXDJHXVHGDVDPRUSKLFODQJXDJH7KHDUJXPHQW,ZLOO
FRQVWUXFWWRVXSSRUWWKLVSURSRVLWLRQZLOOGHSHQGFULWLFDOO\RQGLVWLQJXLVKLQJµPHDQLQJ¶IURPZKDW
,ZLOOFDOOWKHDHVWKHWLF0HDQLQJLWZLOOEHDUJXHGLVQHFHVVDU\WRDUFKLWHFWXUHDWWKHJHQHULFOHYHO
RXWOLQHGLQWKLVSDSHUEXWLILWLVWDNHQIDUWKHULQWKHGLUHFWLRQRIVLJQL¿FDWLRQ±WKDWLVVWULYLQJWR
PDNHDUFKLWHFWXUHVWDQGIRUVRPHWKLQJRXWVLGHLWVHOI±LWWHQGVWRWULYLDOLVHDUFKLWHFWXUHDQGGLVWUDFWLW
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IURPLWVULFKHUSXUSRVHLQWKHUHDOPRIWKHµDHVWKHWLF¶7KHGH¿QLWLRQRIWKHDHVWKHWLFFDQQRWEHJLYHQ
DWWKLVVWDJHVLQFHLWLVLQDVHQVHWKHFXOPLQDWLRQRIP\DUJXPHQWDQGPDQ\SULRUGH¿QLWLRQVPXVW
EHLQSODFHEHIRUH,FDQDWWHPSWLW%XWSXWFUXGHO\ZHFDQVD\WKDWµPHDQLQJ¶LVDERXWWU\LQJWRPDNH
DUFKLWHFWXUHZRUNOLNHDODQJXDJHLQWKHHYHU\GD\VHQVHZKLOHWKHDHVWKHWLFLVDERXWWU\LQJWRPDNH
DUFKLWHFWXUHZRUNLQDWHFKQLFDOVHQVHLQWKHZD\SRHWU\ZRUNV7RPDNHWKLVDUJXPHQWFOHDUZH
ZLOOPDNHFRPSDULVRQVEHWZHHQDUFKLWHFWXUHDQGERWKSRHWU\DQGVFLHQFHDVOLQJXLVWLFWHFKQLTXHV
DQGVKRZKRZERWKFDQEHEURXJKWWRJHWKHUWRDUULYHDWDGH¿QLWLRQRIWKHDHVWKHWLFLQDUFKLWHFWXUH
ZKLFKZLOOVHUYHRXUSXUSRVHV
3RHWU\DVDOLQJXLVWLFWHFKQLTXH
6RZKDWLVSRHWU\DVDOLQJXLVWLFWHFKQLTXH",WLVRIWHQWKRXJKWWKDWSRHWU\LVDVSHFLDONLQGRIVHOI
H[SUHVVLRQDQGVRVKRXOGWDNHWKHIRUPRIDFOHDUUHSUHVHQWDWLRQRIWKHSRHW¶VWKRXJKWV7KLVLVRI
FRXUVHDSHUIHFWO\JRRGZD\RIORRNLQJDWQDWXUDOODQJXDJHZLWKLWVVHULDODQGDWWHQWLRQOLNHIRFXV
EXWLIZHH[DPLQHSRHWU\FDUHIXOO\LWVHHPVXQOLNHO\WKDWDQ\RIWKHVHWKUHHDVSHFWV±VHOIH[SUHVVLRQ
FODULW\DQGWKHSUHH[LVWHQFHRIWKHWKRXJKWVH[SUHVVHG±DUHQHFHVVDU\WRDGH¿QLWLRQ:KDWGLVWLQ-­
JXLVKHVSRHWU\IURPWKHRUGLQDU\XVHRIQDWXUDOODQJXDJHDFFRUGLQJWR0DOODUPHLVWKDWµ3RHWU\LVQRW
ZULWWHQZLWKLGHDVLWLVZULWWHQZLWKZRUGV¶%\WKLVKHPHDQVWKDWSRHWU\LVQRWVRPXFKWKHXVHRI
ZRUGVWRexpressPHDQLQJEXWWKHXVHRIZRUGVWRcreatePHDQLQJ,WXVHVWKHULFKSRWHQWLDOVRIZRUGV
LQXQSUHFHGHQWHGFRPELQDWLRQVDQGVRFUHDWHVQHZDQGXQSUHFHGHQWHGPHDQLQJV3XWDQRWKHUZD\
ZKLOHQDWXUDOODQJXDJHH[WUDFWVVHULDOLW\IURPWKHSDUDOOHOZRUOGSRHWU\XVHVZRUGVDQGFRPELQDWLRQV
WRWDNHWKHUHDGHURUOLVWHQHUEDFNLQWRWKHSDUDOOHOZRUOGWR¿QGQHZFRQQHFWLRQVDQGQHZULFKQHVV
,QQDWXUDOODQJXDJHWKHLGHDVGHWHUPLQHWKHZRUGVLQSRHWU\WKHZRUGVDOVRGHWHUPLQHWKHLGHDV
   6RZKLOHWKHRUGLQDU\XVHRIODQJXDJHOLPLWVRXUDZDUHQHVVPRPHQWDULO\SRHWU\WHQGVWRH[-­
SDQGLW,WGRHVVRQRWE\SRLQWLQJWRPRUHWKLQJVLQRXUDPELHQWFLUFXPVWDQFHVEXWE\XVLQJODQJXDJH
WRFUHDWHDPRUHPXOWLGLPHQVLRQDODZDUHQHVV,WGRHVQRWUHSOLFDWHWKHFRPSOH[LW\RIRXUDZDUHQHVV
EXWFUHDWHVDPRPHQWDU\VLWXDWLRQLQZKLFKVXFKDZRUOGLVEURXJKWLQWRH[LVWHQFH,WGRHVVRZLWKD
VSHFL¿FWHFKQLTXHWRPD[LPLVHWKHGLPHQVLRQVRIDEVWUDFWLRQRUµPHDQLQJ¶WKDWUHYHUEHUDWHIURP
WKHYHUEDOPHDQVWKDWZHXVH7KLVLPSOLHV\HWDQRWKHUFRQFHSWRIPHDQLQJRQHZKLFKLWLVQRWJLYHQ
SULRUWRH[SUHVVLRQEXWcreated  out  of  expressionDQGZKLFKSUREDEO\FDQQRWEHWUDQVFULEHGLQWRDQ\
RWKHUIRUP6HHQWKLVZD\LWLVFOHDUWKDWWKHQRQWUDQVFULEDELOLW\RISRHWU\LVRQHRILWSULQFLSOHPHULWV
:HFDQQRWFUHDWHE\RWKHUPHDQVZKDWZH¿QGLQSRHWU\VLQFHWKDWFRPSOH[RIPHDQLQJVIDUIURP
H[LVWLQJLQDGYDQFHDQGEHLQJH[SUHVVHGWKURXJKWKHSRHPRQO\H[LVWVE\YLUWXHRIWKHH[LVWHQFHRI
the  poem.  
   7KLVFDQEHIRUPXODWHGDQLQIRUPDWLRQWKHRUHWLFWHUPV7KHUHGXQGDQF\RUQHFHVVDU\VWUXF-­
WXUHLQVSHHFKRUZULWLQJLQWKHVHTXHQFLQJRIOHWWHUVRUZRUGVUHIHUVWRWKRVHDVSHFWVZKLFKDUH
JRYHUQHGE\WKHQDWXUHRIWKHODQJXDJHWKDWLVWKHUXOHVJRYHUQLQJWKHFRPELQDWLRQRIOHWWHUVLQWR
ZRUGVDQGZRUGVLQWRPHDQLQJIXOVHQWHQFHVZKLOHWKRVHSDUWVQRWVRJRYHUQHGUHSUHVHQWWKHFKRLFHWKH
VSHDNHURUZULWHUKDVDQGVRFRQYH\WKHinformationFRQWHQWRIZKDWLVVDLG7KHGHJUHHRIIUHHGRP
RIFKRLFHH[HUFLVHGE\WKHVSHDNHULVWKHUHIRUHUHODWHGWRWKHGHJUHHWRZKLFKWKHKHDUHU¶VRUUHDGHU¶V

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XQFHUWDLQW\LVUHGXFHGE\ZKDWLVVDLG,WZDVIRUWKLVUHDVRQWKDWWKHLQIRUPDWLRQFRQWHQWRIODQJXDJH
FRXOGEHTXDQWL¿HGDVentropyVLQFHLWLVUHSUHVHQWHGE\WKHGHJUHHRIFKRLFHWKDWWKHVSHDNHUKDV
DWHYHU\SRLQWDQGWKHUHODWLYHLPSUREDELOLW\RIWKRVHFKRLFHV$VXFFHVVIXOSRHWDWHDFKVWDJHRIWKH
SRHPLVDEOHWRVXEVWDQWLDOO\H[SDQGWKLV¿HOGRISRVVLELOLW\E\VHOHFWLQJZRUGVRXWVLGHWKHQRUPDO
IUDPHRIUHIHUHQFHJLYHQE\WKHWUDQVLWLRQSUREDELOLWLHVLQHYHU\GD\ODQJXDJH7KDWLVZK\RQHRIWKH
SOHDVXUHVRISRHWU\LVWKHKHDUHU¶VVXUSULVHDWWKHXQH[SHFWHGXVHRIZRUGV%\XVLQJZRUGVWKHSRHW
H[SDQGVWKHLQIRUPDWLRQFRQWHQWRIZKDWLVVDLGE\LQFUHDVLQJWKHKHDUHU¶VGHJUHHRIVXUSULVH3XW
VLPSO\SRHWU\H[SDQGVWKHLQIRUPDWLRQFRQWHQWRIODQJXDJHDQGVRVKLIWVODQJXDJHWRZDUGVJUHDWHU
HQWURS\
   %XWWKHUHLVDFDYHDW7KHSRHWGRHVQRWVLPSO\XVHXQH[SHFWHGZRUGV,QWZRVHQVHVWKLVLV
QRWHQRXJK)LUVWWKHSRHWPXVWQRWORVHWKHWKUHDGRIPHDQLQJWKHVHQVHWKDWWKHZRUGVXVHGPDNH
VHQVHLQUHODWLRQWRHDFKRWKHU$FRPSXWHUFRXOGVHOHFWDVHULHVRIZRUGVLQZKLFKWKHLUXQH[SHFWHGQHVV
LQUHODWLRQWRHDFKRWKHULVPD[LPLVHGEXWWKH\ZRXOGEHXQOLNHO\WREHKHDUGDVSRHWU\EHFDXVHLQ
WKHORVVRIWKHFRQWLQXRXVWKUHDGRIPHDQLQJWKHUHDGHUZRXOGIDLOWRVHHHYLGHQFHRIµSRHWLFLQWHQW¶
-XVWDVDUFKLWHFWXUHHQJDJHVWKHYLHZHUZLWKWKHFHUHEUDOSURFHVVHVRIWKHGHVLJQHUE\VKRZLQJLQKLV
EXLOGLQJVKRZHYHUXQH[SHFWHGHYLGHQFHRIµV\VWHPDWLFLQWHQW¶VRWKHSRHWQHHGWRSHUVXDGHWKHKHDUHU
WKDWKHRUVKHLVPRUHRUOHVVLQFRQWURORIWKHÀRZRIPHDQLQJWKURXJKSRHWLFLQWHQW6RLQH[SDQGLQJ
WKH¿HOGRISRVVLEOHZRUGVDWHDFKVWDJHRIDWH[WZKLOHµQRWORVLQJWKHWKUHDG¶RIPHDQLQJWKHSRHW
LQHIIHFWUHEDODQFHVWKHVWUXFWXUHFKRLFHRUUHGXQGDQF\HQWURS\FRQWHQWRIODQJXDJH
$UFKLWHFWXUHDVSRHWLFWHFKQLTXH
:HFDQVD\WKHQWKDWZKDWHYHULWVHVVHQWLDOQDWXUHWKHlinguisticQDWXUHRISRHWU\LVWRXVHODQJXDJH
WRFUHDWHUDWKHUWKDQVLPSO\WRUHÀHFWPHDQLQJ2QFHWKLVLVVDLGLWLVFOHDUWKDQWKLVLVin  general  
ZKDWPRUSKLFODQJXDJHVGR7KH\GRQRWVLPSO\DLPWRH[SUHVVDSUHJLYHQPHDQLQJLQWKHPDQQHURI
natural  language,  but  to  create  a  meaning  out  of  an  assemblage  of  elements  and  relations.  We  could  
SHUKDSVTXDOLI\WKLVLQWKHFDVHRIDUFKLWHFWXUHE\VXJJHVWLQJWKHUHDUHWZRSDWKZD\VRIV\VWHPDWLF
LQWHQWIURPEXLOGLQJWRDUFKLWHFWXUDOIRUP7KH¿UVWLVZKHUHWKHSRVVLELOLWLHVRIEXLOGLQJVKDSHDQG
¿JXULQJDUHXVHGLQVXFKDZD\DVWRVXSSRUWHDFKRWKHUVRWKDWHDFKFRQ¿UPVWKHHIIHFWRIWKHRWKHU
,QVXFKFDVHVWKHGLIIHUHQWOD\HUVRIIRUPµVD\WKHVDPHWKLQJ¶7KHVHFRQGLVZKHUHWKHGLIIHUHQW
OD\HUVDUHXVHGLQGLIIHUHQWGLUHFWLRQVVRWKDW WHQVLRQVDUHFUHDWHGEHWZHHQWKHGLIIHUHQW OD\HUVRI
WKHIRUP7KH¿UVWSDWKZD\LWPLJKWEHVXJJHVWHGLVWKHSDWKZD\WRPHDQLQJ7KHFRUUHVSRQGHQFH
EHWZHHQWKHOD\HUVRIWKHIRUPHOLPLQDWHVDPELJXLW\DQGJLYHULVHWRWKHVHQVHWKDWWKHEXLOGLQJJLYHV
DVWURQJVHQVHRIZKDWLWLV
   7KHVHFRQGSDWKZD\PLJKWWKHQEHVHHQDVWKHSDWKZD\WRZDUGVZKDW,ZLOOFDOOWKHµDHVWKHWLF¶
7KHODFNRIFRUUHVSRQGHQFHEHWZHHQOD\HUVFUHDWHVDPELJXLW\DWWKHOHYHORIDQ\VLPSOHPHDQLQJEXW
DWWKHVDPHWLPHFUHDWHVPRUHFRPSOH[SRVVLELOLWLHVRIDGXPEUDWHGPHDQLQJVLQPXFKWKHVDPHZD\
DVJRRGSRHWU\FUHDWHV¿HOGVRISRVVLEOHPHDQLQJVUDWKHUWKDQVLPSOHDQGSUHFLVHPHDQLQJVLQWKH
PDQQHURIHYHU\GD\ODQJXDJH$QH[DPSOHLVWKHSURWXEHUDQFHLQWKHFKDSHODW/D7RXUHWWH
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   &DQZHIXUWKHUFODULI\WKLVQRWLRQRIWKHµDHVWKHWLF¶"/HWXVVWDUWE\ORRNLQJLQDQXQH[SHFWHG
SODFHWKHUHODWLRQEHWZHHQDHVWKHWLFVDQGVFLHQFH$VLVZHOONQRZQVFLHQFHKDVEXLOWLQWRLWDQDQDO\WLF
SULQFLSOHZKLFKLVDOVRDQRUPDWLYHSULQFLSOHWKHRUHWLFDOVWDWHPHQWVPXVWEHDVHFRQRPLFDODVSRVVLEOH
IRUWKHSKHQRPHQDWKH\FRYHU,IWZRWKHRULHVDFFRXQWIRUWKHVDPHSKHQRPHQDRQHVLPSOHDQGRQH
FRPSOH[WKHQZHPXVWSUHIHUWKHVLPSOHRQH$V2FNKDP¶VUD]RUKDVLWentia  non  sunt  multiplicanda  
praeter  necessitatemHQWLWLHVDUHQRWWREHPXOWLSOLHGEH\RQGQHFHVVLW\2IWHQWKLVLVH[SUHVVHGE\
scientists  as  an  aestheticSUHIHUHQFH WKHRU\ LVSUHIHUUHG WR WKHRU\µDHVWKHWLFDOO\¶EHFDXVH LW LV
PRUHHOHJDQW7KLVLVDQLQWHUHVWLQJXVHRIµDHVWKHWLF¶,WLPSOLHVµVLPSOLFLW\¶RUDWOHDVWHFRQRP\RI
PHDQV:HFRXOGKDUGO\VD\WKDWZHSUHIHUUHGWKHRU\,WRWKHRU\EHFDXVHLWZDVPRUHµE\]DQWLQH¶
7KHYHU\QDWXUHRIVFLHQFHIRUELGVXVWRVD\WKDWZHSUHIHUUHGDWKHRU\ZKLFKZKLOHµH[SODLQLQJ¶WKH
VDPHSKHQRPHQDZDVPRUHFRPSOH[WKDQDQRWKHU
   7KLVQRWLRQRIWKHDHVWKHWLFLVRIUHOHYDQFHEHFDXVHWKHUHVHHPVDOVRWREHDQ±XQVWDWHG2FN-­
KDP¶VUD]RUIRUDUW-XVWDVWKHFULWHULDRIWKHµVFLHQWL¿F¶LPSOLHVWKHVLPSOHVWSRVVLEOHJHQRW\SHVLH
WKHRUHWLFDOHQWLWLHVFRYHULQJWKHPD[LPXPQXPEHURISKHQRW\SHVFRQFUHWHHQWLWLHVVRWKHFULWHULRQ
RIWKHµDHVWKHWLF¶VHHPVWRLPSO\WKHOHDVWQXPEHURISKHQRW\SHVWRFUHDWHWKHPD[LPXPJHQRW\SLFDO
FRPSOH[LW\±WKDWLVWKHPLQLPXPRIPHDQVLQWKHIRUPRIFRQFUHWHHOHPHQWVDQGUHODWLRQVWRFUHDWH
WKHPD[LPXPHQGVLQWHUPVRIFRPSOH[LW\RIPHDQLQJ7KLVVHHPVFOHDUO\WREHWUXHRISRHWU\%\
WKHXVHRIZRUGVRXWRIWKHLUQRUPDOFRQWH[WDQGFRPELQDWLRQSRHWU\FUHDWHVFRPSOH[HVRIPHDQLQJ
±RUDEVWUDFWHQWLWLHV±ZKLFKDUHRXWVLGHRXUHYHU\GD\H[SHULHQFHEXWZKLFKE\EHLQJLQVFULEHGLQWKH
SRHPEHFRPHSDUWRIRXUH[SHULHQFH7RWKHH[WHQWWKLVLVGRQHZLWKDQHFRQRP\RIPHDQVZHWKLQN
RILWDVEHWWHUWHFKQLTXHDQGLIWKHUHLVDVXSHUÀXLW\RIPHDQVLWVHHPVWREHPXFKOHVVµSRHWLF¶
   ,QHIIHFWWKHSRHWERWKWDNHVDGYDQWDJHRIWKHLQGHWHUPLQDF\RIPHDQLQJLQZRUGVDQGWKH
ULFKQHVVRIWKHLUSRWHQWLDOFRQQRWDWLRQVWRSXWWKHPLQQHZFRPELQDWLRQVLQZKLFKHDFKZRUGVWDNHV
RQDQHZOLIHE\EHFRPLQJSDUWRIWKHFRQ¿JXUDWLRQDOFRQWH[WIRURWKHUV6RSRHWU\VSHFL¿FDOO\H[SORLWV
WKHUDZPDWHULDOVWKDWODQJXDJHRIIHUVWRGRVRPHWKLQJTXLWHGLIIHUHQWQDPHO\WRFUHDWHUDWKHUWKDQ
WRUHÀHFWPHDQLQJDQGIRUWKLVWREHHIIHFWLYHLWPXVWFRQIRUPWRWKHµLQYHUVH2FNKDP¶V¶SULQFLSOH
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7KHµPHDQLQJ¶LVVLPSOH7KHSODFLQJRIWKHHOHPHQW
RQWKHD[LVRIV\PPHWU\DJDLQVWDQRWKHUZLVHEODQN
EDFNJURXQGPDNH WKH µJHQRW\SH RI WKH VDFUHG¶
XQPLVWDNHDEO\FOHDU%XWDWWKHVDPHWLPHWKHIRUP
DJDLQVWZKLFKLWLVSODFHGLVVWULFWO\UHFWLOLQHDUDQG
ZLWKDSRZHUIXOKRUL]RQWDOOLQHDWWKHWRSWKHZKROH
SDUWRIDUHJXODUER[OLNHVWUXFWXUH7KLVERWKFUHDWHV
DWHQVLRQEHWZHHQWKHIRUPDQGLWV¿JXUHEXWDOVR
UHYHUEHUDWHVLQRWKHUSDUDOOHOUHDOPVZKLFKKDYHQR
UHIHUHQFHWRWKHVDFUHGFUHDWLQJDFRPSOH[VHPDQWLF
6RDUFKLWHFWXUHDVWKHDHVWKHWLFLVGRLQJIRUV\QWD[
ZKDWSRHWU\GRHVIRUVHPDQWLFV4
See  Note  4
Relevant  examples:  Le  
Corbusier’s  Villa  Stein  and  Villa  
Savoie,  and  Mario  Botta’s  House  
at  Massagno.
Is Architectural Form Meaningless?
PD[LPLVLQJWKHPHDQLQJZHH[WUDFWIURPZRUGVDQGPLQLPLVLQJWKHQXPEHURIZRUGV6RWKLVLQYHUVH
SULQFLSOHLVDVPXFKLQWKHQDWXUHRISRHWU\DVWKHRULJLQDOLVLQWKHQDWXUHRIVFLHQFH
   6RZHPLJKWVXJJHVWWKDWLQJHQHUDODQGLQSDUWLFXODUIRUSRHWU\DQGDUFKLWHFWXUHWKDWWKH
DHVWKHWLFFDQEHGLVWLQJXLVKHGIURPPHDQLQJDVIROORZV:  aesthetic  objects  (including  and  perhaps  
especially  architecture)  become  oriented  towards  meaning  to  the  extent  that  they  use  more  phenotypi-­
cal  means  to  construct  genotypical  simplicity  and  towards  the  aesthetic  to  the  extent  that  they  use  the  
simplest  phenotypical  means  to  create  the  greatest  genotypical  complexity.  So  in  science  the  rule  is  
PDQ\SKHQRPHQDZLWKIHZDEVWUDFWLRQVZKLOHLQDUWWKHUXOHLVPDQ\DEVWUDFWLRQVZLWKIHZSKHQRPHQD
7KLVLVZK\DGLVWLQFWLRQEHWZHHQPHDQLQJDQGWKHDHVWKHWLFLQDUFKLWHFWXUHVXJJHVWVLWVHOI0HDQLQJ
PHDQVXVLQJWKHOD\HUHGSRWHQWLDOVRIDUFKLWHFWXUHLQFRUUHVSRQGHQFHWRFODULI\RQHDEVWUDFWLRQ7KH
DHVWKHWLFPHDQVXVLQJWKHOD\HUHGSRWHQWLDOVLQQRQFRUUHVSRQGHQFHWRFUHDWHDEVWUDFWFRPSOH[LW\
)LQDOO\
2QHWKLQJLVFOHDUWKHQRWLRQRIPHDQLQJLQDUFKLWHFWXUHDVLWKDVEHHQFDQYDVVHGRQWKHEDVLVRIWKH
DQDORJ\ZLWKODQJXDJHLVODUJHO\PLVFRQFHLYHGDQGIRUIXQGDPHQWDODUFKLWHFWXUDOUHDVRQV,WLVWKH
YHU\JHQHUDOLW\RIPHDQLQJDQGLWVV\QWDFWLFQDWXUHZKLFKFRQMRLQWO\JLYHDUFKLWHFWXUHLWVPRVWSRZHU-­
IXOSURSHUW\LWVV\QWDFWLFDOOXVLYHQHVVZKLFKEHFDXVHLWLVPXOWLOD\HUHGFDQEHPDGHWRUHYHUEHUDWH
ZLWKXQH[SHFWHGUHIHUHQFHV,IPHDQLQJLQDUFKLWHFWXUHZHUHOLNHQDWXUDOODQJXDJHWKLVZRXOGQRWEH
SRVVLEOHRUXVHIXO%XLOGLQJVZRXOGKDYHWRµPHDQ¶E\PDNLQJHYHU\WKLQJSRLQWRQHZD\%\XVLQJLWV
YHU\LPSUHFLVLRQDUFKLWHFWXUHDFTXLUHVWKHFKDUDFWHUZKLFKFRPHVWREHFDOOHGSRHWLF7KLVLVQRWDQ
LPSUHFLVHZRUGQRWEHFDXVHLQWKLVDUFKLWHFWXUHLVLPLWDWLQJSRHWU\EXWLQWKDWLQXVLQJZRUGVSRHWL-­
FDOO\ODQJXDJHLVLPLWDWLQJDUFKLWHFWXUHWKDWLVQRWFRQMXULQJSUHFLVLRQRIPHDQLQJRXWRILPSUHFLVLRQ
E\WKHXVHRIFRQWH[WEXWE\FRQMXULQJULFKQHVVRIOD\HUHGPHDQLQJVRXWRIVLPSOLFLW\,QWKLVVHQVH
SRHWU\LVODQJXDJHXVHGDUFKLWHFWXUDOO\WKDWLVDVDFRQ¿JXUDWLRQDOODQJXDJHLQZKLFKWKHSULPDU\
sense  of  meaning  comes  from  the  order  and  structure  inherent  in  the  form  itself,  not  from  its  links  to  
VRPHSUHJLYHQUHDOPRIPHDQLQJ$UFKLWHFWXUHLVIXQGDPHQWDOO\DODQJXDJHRIVLJQL¿FDQFHUDWKHU
WKDQVLJQL¿FDWLRQDQGLQVRIDUDVVLJQL¿FDWLRQLVIRXQGLWLVRQO\DVDQRXWFRPHRIWKHSDWKZD\VRIIHUHG
E\WKH¿HOGRISRVVLEOHVLJQL¿FDQFH
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Figure  c3.  The  AEG  Turbine  Factory  by  Behrens.
2    $FKDUDFWHULVWLFH[DPSOHRIDKRUL]RQWDOIRUP
ZLWKPXOWLSOHXQLIRUPYHUWLFDO¿JXUHVWKHWKLUG
IRUPLQ)LJXUHLVWKH$(*7XUELQH)DFWRU\
E\%HKUHQV DPD[LPDOO\ LQWHJUDWHG DQG OHDVW
differentiated  form  resembling  a  compositional  
W\SRORJ\ RI D*UHHN WHPSOH DQG LQWHQGLQJ WR
HOHYDWH WKH IDFWRU\ W\SH WR D FXOWXUDO VWDQGDUG
[Figure  c3].  
Notes:  Sophia  Psarra's  Comments
1    ([DPSOHV RI WKLV JUDYLWDWLRQDO LPSDFW RI WKH HDUWK
OLQHRQEXLOWIRUPDUHIRXQGLQPDQ\FODVVLFDOEXLOGLQJV
µVLWLQJ¶RQDSODWIRUPRIVWHSVNQRZQDVWKHVW\OREDWH
ZKLFKDFFHQWXDWHVWKHELODWHUDOV\PPHWU\RIDEXLOGLQJ
DQGH[SUHVVHVWKHµDQFKRULQJ¶RIWKHIRUPRQWRWKHHDUWK
DVDFRQ¿JXUDWLRQDOHIIHFWEDVHGRQPDUNHGLQWHJUDWLRQ
>)LJXUH F6DQ6HEDVWLDQRGHVLJQE\$OEHUWL @
%DUFHORQD3DYLOLRQGHVLJQHGE\0LHVYDQGHU5RKHLV
DQRWKHUH[DPSOHLQZKLFKDUDLVHGSODWIRUPLVXVHGWR
emphasise  the  horizontal  elongation  of  the  form  and  its  
JUDYLWDWLRQDODWWDFKPHQWWRWKHHDUWKOLQH>)LJXUHF@ Figure  c1.  San  Sebastian,  Italy,  
Design  by  Alberti  
Figure  c2.  Mies  van  der  Rohe’s  Barcelona  Pavilion.  
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Figure  c4.  Wells  Coates’  Isokon  Building,  
Hamstead  London.
3   7KH KRUL]RQWDO H[WHQVLRQ RI IRUPV LV RIWHQ
encountered  in  modern  housing  blocks  (though  
OLQHDUHOHPHQWVRIGHFNDFFHVVDVDQH[SUHVVLRQ
RI FROOHFWLYLW\ UHIOHFWLQJ WKH EHOLHI RIPDQ\
modernist   architects   that   the   design   of   hous-­
LQJ SURMHFWVZHUH FDSDEOH RI VKDSLQJ VRFLHW\
into  ideal  social  communities  [Figure  c4.  Wells  
&RDWHV¶,VRNRQ%XLOGLQJ+DPVWHDG/RQGRQ@
4   7KLV µODFNRI FRUUHVSRQGHQFHEHWZHHQ OD\HUV¶ FDQ
DOVREHVHHQDW WKH IURQWHOHYDWLRQRI/H&RUEXVLHU¶V
9LOOD6WHLQZKHUH WKH OLQHDU H[WHQVLRQRI WKH ULEERQ
ZLQGRZVLVLQWHQVLRQZLWKWKHFHQWUDOSODFHPHQWRIWKH
WHUUDFHRSHQLQJDQGWKHV\PPHWULFDOSRVLWLRQLQJRIWKH
EDOFRQ\DQGWKHFDQRS\HLWKHUVLGHRIWKHFHQWUDOD[LV
>)LJXUHF@9LOOD6DYRLHLVDQRWKHUH[DPSOHFRQVWUXFW-­
LQJDWHQVLRQEHWZHHQWKHHORQJDWHGIRUPRIWKHSLDQR
QRELOHHPSKDVLVHGE\WKHOLQHDUH[WHQVLRQRIWKHULEERQ
ZLQGRZ DQG WKH FHQWUDO RUJDQL]DWLRQ RI WKH JURXQG
ÀRRUYROXPH>)LJXUHF@)LQDOO\0DULR%RWWD¶V+RXVH
DW0DVVDJQRLVDQH[DPSOHZKHUHDQHORQJDWHGIRUPLV
FRQWUDVWHGE\DFHQWUDOO\SODFHGFLUFXODURSHQLQJ7KH
FRPSRVLWLRQEDODQFHVQRWRQO\WKHWHQGHQFLHVRIOLQHDU
H[WHQVLRQDQGFHQWUDORUJDQL]DWLRQEXWDOVRV\PPHWU\
and  differentiation,  as  the  location  of  the  central  open-­
LQJPD[LPL]HVV\PPHWU\EXWWKHHIIHFWRIWKHVORSLQJ
HDUWKDGGVPRUHGLIIHUHQWLDWLRQWRWKHIDoDGH>)LJXUHF@
Figure  c7.  
Le  Corbusier’s  Villa  Savoie.
Figure  c5.  Mario  Botta’s  House  at  Massagno
Figure  c6.  Le  Corbusier’s  Villa  Stein.
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